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Ֆo෰֥঺ഽ֤֒ݺpซఏ 
ૅݓݗڍն࿐ე࿽࿐༢ 
ߛᆞ֣ 
 
ิေğ 
 
ݱეओمࢲܒӈӯགྷაეၬؓ႘ാӫ֥གྷའđᄯӮਔྸ؟෮໌oເקეp֥ओൔčເਵඋ
ೂo෰࣡෰֥ቕđ໡ൕ໡֥ຯpđເ଀ਈೂo೘ՑКࣘაਆՑഈݚ׻ᇾ֤ޓൽڛpაoഈ
ਔ௾୍֥٠đൕਔ೘୍֥ຯp֩Ďđູྙၬؓ႘৘ંᄯӮ঒଴đѩႄఏః෰ڸջ֥໙ีb
Ч໓ҐႨՍၬٳࢳ৘ંა׮Սނྏ၍໊֥ࡌקđ ඪૼᆃུགྷའ׻൞׮଀ࢲܒ༯֥׮Սނྏđ
ၹູ၍ೆഈ૫֥໭ല౞׮Ս໊ᇂ෮ᄯӮ֥ࢲݔboເקეpᆺ൞၂۱ࡌའđѩીႵᄯӮྙ
ၬؓ႘֥঒଴b၇Վٳ༅đקეᄝეၬഈѩ҂ྩ൥ࣅ۵ఃު֥଀Ս؋ე෮ᆷӫ֥۱ุđط
൞ྩ൥۵ھ۱ุႵܱ֥൙ࡱčeventĎb ᆌؓၛభ֥ٳ༅đ໡ૌᆷԛඹնႪׄა೘ཛ׿৫ᆣ
ऌটᆦӻЧ໓֥৘ંđやӳౢ೏ۄၐׄbቋުЧ໓ᆷԛđᆃᇕ෮໌oເקეp֥ओൔ֥Ӂ
ളॖၛ൪ູགྷսݱეۚ؇ࢳ༅ྟ֥၂۱ڬӁ௖b 
 
ܱ࡯Սğເקე   ྙၬാӫ   Սၬٳࢳ   ނྏ၍໊   ეمࢳ༅ྟ   
 
ႇ໓ีଢğ 
 
On ta de laoshi dang-de hao ‘he teaches well’ and Related Problems 
 
Abstract 
 
Modern Chinese exhibits a number of apparent syntax-semantics mismatches, giving rise to 
many examples with ‘fake possessives’ and ‘fake nominal quantifiers’, which pose non-trivial 
problems for a theory of syntax-semantics mapping and lead to other peculiar phenomena.  This 
article assumes a lexical decomposition approach and proposes a head-movement explanation of 
the apparent mismatches, according to which a verb moves out of a gerundive construction into a 
higher performative light verb position.  The proposal not only solves the apparent problems 
discussed, but is supported by several independent motivations and theoretical bonuses.  The 
paper also broaches the question of linguistic variation, showing that the observed phenomena 
are by-products of Modern Chinese as a highly analytic language. 
 
Key words:  fake nominal modifiers, syntax-semantics mismatches, lexical decomposition, head 
movement, syntactic analyticity 
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Ֆo෰֥঺ഽ֤֒ݺpซఏ 
ૅݓݗڍն࿐ე࿽࿐༢ 
ߛᆞ֣ 
 
1.  ᆇקეބເקე 
 
੧ർན༵ളᄪ୍Ⴕ௉؋໓đᆷԛo෰֥঺ഽpᄝ২ओč1Ď-č2ĎᇏႵᇗေ֥ეၬҵљđᆴ
֤໡ૌᇿၩb
* 
 
(1)  ෰֥঺ഽ֤࢝ݺ 
(2)  ෰֥঺ഽ֤֒ݺ 
 
২č1Ď֥o෰֥঺ഽp൞၂Ϯ֥ၩၬčіਵඋĎđ֌২č2Ď֥o෰֥঺ഽp҂ᆷ෰֥঺
ഽđط൞ඪ෰֒঺ഽᆃࡱ൙bোර২č2Ď֥ओሰߎႵč3a-dĎ֩ğ 
 
(3)  a.  ෰֥ড౯յ֤ݺb 
b.  ୆֥འఄ༯֤ݖ෰Ĥ 
c.  ෲ֥ૂದીቓӮb 
d.  ୆֥୤Ը֤෾ݖٳਔb 
 
༯૫֥ओሰႵᖮၬğ 
 
(4)  a.  ෰֥๨ؿ৘֤҂հb 
b.  ෲ֥ཷቓ֤ݺुb 
c.  ෰֥ઔఎ֤ޓ৆b 
 
                                                 
•  Ч໓Ԛ༵۠Ⴟ 2004 ୍༱ᄝഠ॓ჽე࿽࿹࣮෮ູ੧༵ളϤෟ֏Ӣ෮ईྛ֥ࡀ୑߶ഈቓݖ१๨
Бۡđࣜݖྩרުಆ໓Ⴟ 2005 ୍Ԛק۠đෛࠧิࢌࡀ୑ં໓ࠢԛϱཬቆb֌ൈჇ೘୍ಯໃ໔
ં໓ࠢ׮ཟđ෡थק၇Ч़щࠠ҆ᆭၰ༵ྛ़֨b੧༵ള෮ิԛ֥໙ีđгᆀՖष൓࿐༝ე
࿽࿐ᆭԚđࣼࠞۋྖ౿đಪູᆃ൞ݱეओمቋႵၩන֥གྷའᆭ၂b੬Ցஷ֞ཌྷܱ֥໙ี׻଴
૧མఏ੧༵ളᆃ௉໓ᅣb Ч໓ֻඹᇀੂࢫ֥҆ٺษંᄻᄝ Huang (1994, 1997) ໓ᇏඍࠣđ ՎՑ
ࣼ֒ൈીམ֥֞໙ีቓਔ೏ۄᄹҀđᄝՎࣼ࢝Ⴟᇏ໓؀ᆀbປ۠ᆭభᄻ๐౼઼ܼaנϹྍa
ڈ഻০a໱ڞབᇭ༵ള֥ၩ࡮đやႿഈݚഽնתٚე࿽࿐ຩਫ਼ഈაߛࣆᅣaࣁ৫ᶈa੤Ѥڡa
ྚྋაᅦୡ֩࿐ᆀቓݖႵၭ֥ษંbڱႆభႻӵщࠠ҆ሇট௟ബದ֥ࡹၰđࣈᄝՎ၂ѩᇁ྆b  
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č4aĎ֥o෰pॖၛ൞๨ؿ֥ᇶದ္ॖၛ൞۳љದ৘ؿ֥৘ؿഽđభᆀ൞o෰֥๨ؿp֥
၂Ϯၩၬđުᆀ൞აč2Ď-č3Ďཌྷ֥֒ห൹ၩၬb੧༵ളหљᆷԛđŀNP֥Nłֆඪൈᆺ
ିႵ၂Ϯ֥ਵඋၩၬđᆺႵ٢ᄝč2Ď-č4ĎᆃᇕओൔൈđҌႵᆃᇕห൹֥ၩၬb 
(2)-(4) ᆃᇕओൔؓ၂Ϯ֥ეၬጫ൤৘ંܒӮ଴ีđၹՎܱྏ֥࿐ᆀᄻࣜᇶᅦᆃᇕओൔႋ൞
Ⴎo෰֒঺ഽ֤֒ݺa෰৘๨ؿ৘֤҂հp֩ധҪࢲܒđࣜݖ೏ۄэߐ൭࿃ط֤ট֥і૫
ࢲܒb઼ܼ༵ളč1978Ďಪູ২č2Ďႋჷሱč5aĎđ༵ࣜݖ׮Ս೷੻֤֞č5bĎđᄜീၛ
o֥pሳҬೆط֤֞č5cĎğ 
 
(5)  a.  ෰֒঺ഽ֤֒ݺ    čധҪࢲܒĎ 
b.  ෰঺ഽ֤֒ݺ     č೷Ԣਔֻ၂۱׮Սo֒pĎ 
c.  ෰֥঺ഽ֤֒ݺ    čҬೆਔo֥pሳĎ 
 
гᆀč1982Ď္ၛোර֥ٚمট๷စč4aĎğ 
 
(6)  a.  ෰৘๨ؿ֤҂հ
   čധҪࢲܒĎ 
b.  ෰๨ؿ৘֤҂հ    čџეo๨ؿpิభĎ 
c.  ෰֥๨ؿ৘֤҂հ  čo֥pሳҬೆĎ 
 
(5)-(6) ෮սі֥ٳ༅م׻ࡌഡğ ֒ᇶე o෰p ࣅࢤџე o঺ഽa ๨ؿp ᆭൈđ ਆ۱ѩஆ֥ NP 
ᄝࢲܒഈႄఏਔᇗྍٳ༅čࠇᇗྍቆކĎطྙӮ၂۱଀Ս؋ეđՖط֝ᇁo֥pሳ֥Ҭೆğ  
 
(7)  NP1  NP2   [NP NP1 NP2]  [NP NP1 ֥ NP2] 
 
NP1ჰট൞ᇶეđ NP2൞џეđ ࣜݖࢲܒᇗቆުNP1эӮਔNP2֥קეb ၹູᇗྍٳ༅ა o֥p
ሳҬೆ׻൞і૫֥ओمགྷའđ҂ିڿэओሰ֥ۀ୑ეၬđ෮ၛo෰֥঺ഽpෙᄝі૫ഈႵ
ਵඋ؋ე֥ओمđಏીႵਵඋࢲܒ֥ეၬb֌൞đೂݔo෰֥঺ഽa໡֥๨ؿa୆֥୤p
֩҂ࣜݖೂՎစളđط൞၂ष൓ࣼၛ଀Ս؋ეᇂೆओ৚đఃၩၬьᆺཋႿ၂Ϯ֥ਵඋၩၬ
ਔbߐओ߅ඪđŀNP֥NPłֆඪࠇᇂೆ২č1ĎൈđŀNP֥ł൞۱၂Ϯ֥oᆇקეpbᄝ
২č2Ď-č4Ď৚đŀNP֥łᄵ൞၂ᇕoເקეpčࠇoሙקეpĎb 
 
2.  ࢲܒᇗ༅აo֥pሳҬೆ 
 
ഈඍ֥ٳ༅Ϝ੧༵ളؓਆᇕקეეၬ֥ٳљڮჍओمഈ֥ࢳ൤bᆃဢ֥ٳ༅ॖෘ൞Ⴎ૭ඍ
ཟ৘ંҏԛਔֻ၂҄b 
ࠇྸႵದಪູეمٳ༅҂сೂՎնٮᇛᅣđᆺေϜקეٳູᆇקეބເקეđやᆷ
ԛč2Ď-č4Ď৚֥ŀNP֥ł׻൞ເקე҂ࣼྛਔĤ໙ี൞đᆃᇕुمᆺ҂ݖ൞۳ਆᇕე
ၬ์۱ѓదđࢲݔಯ൞ᄝ૭ඍ֥࣢ࢸ৚ჰֹ෷҄boເקეp֥ଽݤ൞മહĤNP1ބNP2
ᆭࡗູമહ൞ᇶџܱ༢đ ط҂൞џᇶa ۷҂൞ਵඋܱ༢Ĥᄝമહე࣢༯ॖၛႵ oເקეp Ĥ4 
ູޅֆඪൈ֤ࣼ҂֞oເקეpĤ์ѓదؓᆃུ໙ีીႵճσb֌઼ܼؓč1978Ďࠇгᆀ
č1982Ď֥ٳ༅টඪᆃུ໙ี׻Ⴕཌྷ֒ౢԣ֥ࢌսb 
҂ݖᆃᇕٳ༅္ႄԛਔ೏ۄ໙ีb൮༵đࢲܒᇗ༅აo֥pሳҬೆ໭مࢳ൤ູമહ
োර২č8cĎაč9cĎ֩ओሰ҂ିӮ৫b 
 
(8)  a.    ෰ቋ༟ߋඔ࿐ 
b.    ෰ඔ࿐ቋ༟ߋ  
c.  *෰֥ඔ࿐ቋ༟ߋ 
 
(9)  a.    ໡ෂਔ၂Ч඀۳৙ඹ  
b.    ໡ෂਔ৙ඹ၂Ч඀  
c.  *໡ෂਔ৙ඹ֥၂Ч඀ 
 
২ओč8aĎॖၛࣜݖџეิభط֤č8bĎđ২č9aĎ္ॖၛၹࡗࢤџეิభطྙӮචџࢲ
ܒč9bĎbؽᆀ׻Їݣ၂؍NP1-NP2֥۬अđ৘ႋॖၛ࠿ᆭീၛࢲܒᇗ༅აo֥pሳҬೆ
টစളč8cĎაč9cĎb֌ᆃဢ֥ओሰཁಖ҂ିӮ৫b 
ਸ਼၂ٚ૫đݱე৚ߎႵ၂ᇕӈ࡮֥ओൔđ္ႋ൪ູoເקეpࢲܒ֥၂ᇕđ֌ಏ໭
مࣜႮࢲܒᇗ༅აo֥pሳҬೆটစളğ
 
 
(10)  a.  ୆ሼ୆֥ဝܱ֡đ໡ݖ໡֥׿ଡూb 
b.  ෰୑෰֥඀đ໡ඤ໡֥तb 
c.  ୆ݺݺ࢝୆֥ႇ໓ϔb 
d.  ୆࣡୆֥ቕđ෰ൕ෰֥ຯb 
e.  ୆஻୆֥ਟđ໡ഉ໡֥।b 
f.  ໡ૌ๝ၩٳ֡ဘᬘđ෰ಀ෰֥Кࣘđ໡߭໡֥ഈݚb 
 
(11)  a.   ෰५෰֥đ໡ཱ໡֥  
b.  ॹॹሼ୆֥ϔĆ 
c.  ୆ૌӹ୆ૌ֥đљ֩໡b 
d.  ಀ୆֥Ć 
 
২č10Ď৚෮Ⴕ֥ŀNP1֥NP2ł׻҂ᆷਵඋbo୆֥ဝܱ֡p҂ᆷ୆֥ဝܱ֡ط൞ඪ୆
ሼဝܱ֡đo෰֥Кࣘp҂ᆷ෰ቕႚКࣘӬط൞ඪ෰֞КࣘಀđఃჅো๷bo୆֥ቕa෰
֥ຯa୆֥ਟa໡֥।pֆඪൈࡥᆰ൞҂ᆩ෮ᄉbNP1ބNP2ᆭࡗ֥ܱ༢҂൞໾ᇶᆭႿ໾
ࡱđط൞ᇶეᆭႿџე֥ܱ༢b
3 ᆃ၂ׄބč2Ď-č6Ďᇏo෰֥঺ഽa෰֥๨ؿp֩൞ປ
ಆ၂ᇁ֥b২č11Ď৚֥o໡֥a෰֥a෰ૌ֥p္֩၂ဢđ෮҂๝֥൞ᆃ৚൐Ⴈ֥൞ֆ
ჭඍՍđ෮ၛᆺႵᇶეNP1đીႵџეNP2bሹᆭđč10Ď-č11Ďބč2Ď-č6Ď၂ဢđ׻
ఠട֞෮໌֥oເקეpb 5 
ࢲܒᇗ༅აo֥pሳҬೆ֥ٳ༅مࠇྸିԩ৘č2Ď-č6Ďđ֌ಏაč10Ď-č11Ď
ཁಖӛ҂ഈܱ༢bߐओ߅ඪđၛࢲܒᇗ༅აo֥pሳҬೆটစള෮໌֥oເקეpđఃࢲ
ݔ൞࠻ႵݖᆭႻႵ҂ࠣğ ೏ۄ҂ھစള֥ओሰစളਔđ ط၂ུھစള֥ओሰّط໭مစളb
ᆃဢ֥৘ંཁಖႵրڿ೿b 
Ԣਔഈ૫ਆཛࣜဒ൙ൌഈ֥ಌാᆭຓđ໡ૌߎॖၛམ֞ਆཛ৘ંഈ֥҂ቀbֻ၂đ
໡ૌ෮ܴҳ֥֞oເקეpགྷའරެᆺ࡮Ⴟݱეđಏ҂࡮Ⴟ෰ᇕე࿽bݔᆇೂՎđᆃཛე
োҵၳႋھႵ෮ࢳ൤đ֌Ֆࢲܒᇗ༅აo֥pሳҬೆ֥ٳ༅ሢငಏޓ଴ुԛoເקეpགྷ
འބݱე֥ე࿽ো྘Ⴕമહܱ༢bֻؽđࡌഡओሰࢲܒॖၛᇗྍቆކط҂ڿэეၬđᄝ৘
ંഈ൞၂ᇕڵހđԢ٤Ⴕնਈ֥׿৫ᆣऌა׮ࠏđڎᄵ҂ႋ౞ၞູᆭbᄝࢃ౰৘ંࣚࡥ֥
॓࿐ٚم༯đಌك׿৫ᆣऌ֥ࡌഡႋ࣐ਈх૧b
 
 
3. ՍၬٳࢳაނྏՍ၍໊  
 
  ࠎႿഈඍ۲ᇕ৘Ⴎđࢲܒᇗ༅აo֥pሳҬೆ֥৘ંཁಖၘᅟ҂ᇾ࢖طႋჍ٢ఙb
Ч໓ิၰҐႨՍၬٳࢳčlexical decompositionĎބނྏՍ၍໊čhead movementĎ֥৘ંট
ٳ༅ഈ૫۲ᇕoເקეpࢲܒb๙ݖᆃᇕٳ༅đഈ໓෮ิ֥֞ࠫ۱ࣜဒა৘ં֥໙ี׻ି
ࠆ֤ࢳथb 
  ෮໌Սၬٳࢳđ൞ඪ၂ϮಪקູֆՍ֥Սཛđᄝ৘ંഈॖၛoၹൔٳࢳpӮູਆ۱
ࠇ۷؟۱ࠎЧՍ۴֥ࢲކčࣼೂඔሳ12ॖၛٳࢳູ2x2x3၂ဢĎb২ೂႇ໓׮ՍkillԮ๤ഈ
൞၂۱ֆՍ෍֥Սđ֌၇Սၬٳࢳ৘ંđॖၛඪ෱൞Ⴎcause + die֥ࢲކđطdieႻॖࣉ၂
҄ٳࢳູbecome + dead֥ࢲކbิԛᆃᇕुم֥ე࿽࿐ᆀᄪ୍ၛMcCawley (1969)aDowty 
(1979)ູսіbLarson (1988, 1991) ࿹࣮ႇე֥೘ჭඍՍđಪູgive, persuade, put֩׻ႋٳ
ࢳູਆ۱҆ٺb၇Larson֥ुمđJohn gave the student a book ֥ٳ༅ೂ༯๭෮ൕğ 
 
(12)           VP1 
         
        DP     V1’ 
         
   V1    VP2 
                               
    NP    V2’ 
        
          V2    NP 
 
John   [e]   the student  give            a book 
 
২ (12) ֥ࢲܒЇݣVP1აVP2ਆҪ໌ეđ༯ҪVP2൞ഈҪVP1֥Ҁეb༯Ҫ໌ეၛV2ູః
ނྏđطഈҪ໌ე֥ނྏčV1Ďᄵ൞၂۱҂ջეၻӮٺ֥o౞׮Սpb
5 ഒਔეၻӮٺđ
V1҂ି׿৫ӮՍđ Ⴟ൞V2 ࣜݖނྏՍ၍໊ҀೆV1໊֥ᇂđ ࢲݔ֤ࣼ֞John gave the student 6 
a book ֥і૫ࢲܒbၹՎđі૫ओሰ๐֥֞චџ׮Ս give ఃൌ൞౞׮Սč[e]Ďაֆџ׮Ս
Ս۴ give ކや֥ࢲݔb 
  ᄝ Larson (1988) ֥๝ൈđHuangč1988, 1992Ď္ᄻิԛোර֥ࢲܒটٳ༅ݱე֥೏
ۄگൔ໌ეओčЇও׮ҀࢲܒაoЌ਽џეpओൔ֩Ďb
6 
  Larson (1988, 1991) ა Huangč1988, 1992ĎᆭުđՍၬٳࢳ৘ંႻ൳֞ᇗ൪đЇও
Hale and Keyser (1993, 2002), Chomsky (1995) აHuang (1994, 1997) ֩ྸ؟ቔᆀ׻ཌྷ࠿Ґ
Ⴈb෮໌౞׮Սđᄝეၬ֥ҪՑഈ൞ᆷଽݤֆՂやູྸ؟׮Ս෮܋Ⴕ֥oၹሰpეၬb၇
ऌ׮Ս֥ᇕোđ౞׮Ս֥ეၬॖၛ݂ବູ CAUSE, BECOME ބ DO  ೘োb
7 ၂Ϯᇁ׮ൔ׮
ՍॖၛٳࢳູŀCAUSE Đ ࣜဒčexperientialĎ aఏ൓činchoativeĎࠇ٤џ۬ čunaccusativeĎ
׮Սłđطࣜဒaఏ൓ࠇ٤џ۬׮ՍႻॖၛٳࢳູŀBECOMEĐሑ෿ՍčstativeĎՍ۴łb
ၹՎđႇ໓׮Ս thin ֥೘ᇕၩၬॖၛٳࢳೂ༯ğ 
 
(13)  a.  The soup is thin.    [thin]  čሑ෿ՍՍ۴Ď 
b.  The soup thinned.   [BECOME [thin]] 
c.  Please thin the soup.  [CAUSE [BECOME [thin]]] 
 
oپڶp֥೘ᇕႨم္൞ೂՎğ 
 
(14)  a.  ෰֥ӈ്ޓپڶb  [پڶ] čሑ෿ՍՍ۴Ď 
b.  ෰֥ӈ്پڶਔb  [BECOME [پڶ]] 
c.  Վྛپڶਔ෰֥ӈ്b  [CAUSE [BECOME [پڶ]]] 
 
ᇀႿ٤ቔ۬čunergativeĎࠇ׮ቔčactivityĎ׮ՍđՍၬഈ׻උ၂ᇕࠃ׮֥ࣉྛࠇ಩ༀ֥ᆳ
ྛđః౞׮Ս෮սі֥ეၬ൞ oDOpğŀDOŀ५łłđŀDOŀյথ౯łłđ֩֩b۴
ऌHale & Keyser ֥৘ંđᆃো౞׮Սႋھ൞ၛ଀Սྟࢲܒູఃџეđೂ cry ֩Ⴟodo a cry, 
make a cry, etc.pb၂Ϯა DO ๝ၬ֥ൌՍčࣉྛaቓaᆳྛĎ္׻ၛ଀Սྟࢲܒູఃџეb  
  ౞׮Ս֥ეၬೂՎđეمഈ֥іགྷᄵཞ၂ᇕྴՍčۿିٓԐ functional categoryĎა
၂Ϯၛ VP  ູҀე֥ᇹ׮Սোරbᄝეၻٚ૫đ౞׮ՍࠇᆺႵՍሗֹ໊֥ࠇ۴ЧીႵეၻ
Ӯٺđ҂ି׿৫ӮՍđсྶဟঠՍ۴֥ᆦӪҌିթᄝđطՍ۴ࣜݖނྏՍഈ၍ࣼᄯࣼਔओ
ሰ֥і૫Ս྽b 
  ׮Ս၍໊҂ࣇᄝགྷսݱეႵ҂ഒൌ২đܞսݱე৚ᆃᇕ২ሰ۷൞҂഻઻ईčབྷ࡮ڈ
഻০ 2004ĎbLarson ؓ give ֥ԩ৘֩Ⴟ൞Ϝ give ٳࢳູ CAUSE + HAVE ֥ቆކbܞݱე
Ⴕնਈ෮໌oീ൳๝Սp ֥གྷའđ࡮Ⴟೂ༯ᆃᇕ২ओğ 
 
(15)  ຦൱໡୤ရ೘తb 
(16)  ໡൳୤ရ೘తb 
 
 7 
೏҂ቓՍၬٳࢳđᆃᇕགྷའࠇॖӫఅđ֌ೂିࡼo൱pٳࢳູo൐pĐo൳pਆ۱ၹሰđ
ീ൳๝Սь҂ቀູܯbീ׮ა൳׮֥ٳљđᆺᄝႿభᆀбުᆀ؟ਔ၂۱іൕ CAUSE ֥౞
׮ՍӮٺđೂ༯๭෮ൕğ 8 
 
(17)      VP1 
         
        DP     V1’ 
         
   V1    VP2 
                               
    NP    V2’ 
        
          V2    NP 
 
຦    CAUSE    ໡        ൳            ୤ရ೘త 
 
 
č17Ď ࣜݖ׮Սނྏ၍໊֤ࣼ֞č15Ďb ओሰࢲܒೂഒਔ౞׮ՍӮٺVP1طᆺႵ༯ҪVP2đ
ࢲݔ֤ࣼ֞č16Ďbοᅶᆃ۱ٳ༅đ౞׮Ս CAUSE ᄝ২ओč15Ď֥іགྷ֩Ⴟ൞၂۱Սሗđ
ෙಖᆃ۱Սሗ҂၂קऎႵეၻӮٺb໡ૌॖၛඪđീ൳๝Ս֥གྷའ֥ಒູՍၬٳࢳაނྏ
၍໊৘ંิ܂ਔ၂ཛႵ৯֥ᆣऌb
8 
  бఏܞսݱეđགྷսݱე֥ീ൳๝Սбࢠഒ࡮đᆃ൞ၹູሱݱ້ੂӔၛটđݱეၘ
ࣜೞാਔն҆ٳ֥ކӮčsyntheticĎหᇉđطဆэӮ၂۱ۚ؇֥ࢳ༅ྟčanalyticĎე࿽ਔb
ۚ؇ࢳ༅ྟე࿽֥หᇉᆭ၂൞ૄ၂۱ეၬֆ໊׻ၛ׿৫֥Սཛটіղb౞׮Ս҂ᄜ൞ॢე
োࠇՍሗđط൞ཞo൐a୫a۞aቓaյp֩ൌՍbၹູނྏՍ҂ି၍ೆ౞׮Ս໊ᇂđ෮
ၛࣼીႵീ൳๝Ս֥౦ঃb 
  གྷսݱე֥ۚ؇ࢳ༅ྟ൐֤ނྏՍ၍໊ᄝܒՍ֥ҪՑഈࠫެ໭Ⴈ໳ᆭֹb֌ᄝओم
ҪՑഈđނྏՍ၍໊ಯಖཌྷ֒ࠃᄁb໡ૌಪູoເקეpࢲܒ֥ྙӮđᇶေ൞ނྏՍ၍໊
ᄝओمҪՑഈҠቔ෮֤֥֞ࢲݔb 
 
4. ނྏՍ၍໊აເקეࢲܒ 
 
൮༵ॉ੮২č10Ďᆭো֥ओሰb၇ऌՍၬٳࢳ֥Ϸمđ໡ૌࡌഡ২č10bĎ৚o୆࢝
୆֥ႇ໓pჷሱႿ༯૫֥ധҪࢲܒğ 9 
 
(18)          VP1 
 
            NP              V’ 
 
            ୆          V1       GP 
 
                      DO          Spec           G’ 
   
                           ୆֥         G              VP2 
   
                        [e]                V2           NP 
 
 
                    ࢝           ႇ໓      
 
 
 
၇ᅶ๭č18Ď෮ൕđ໌ეo࢝ႇ໓pč=VP2Ď൮༵ࣜݖ׮଀߄đၹՎఃᇶეቔູ׮଀؋ე
GP (Gerundive Phrase) ֥קეđၛo୆֥pྙൔԛགྷđ֤֞o୆֥࢝ႇ໓pb ׮଀؋ეഈ
૫ߎႵ۱౞׮Սđఃეၬඋoᆳྛaࣉྛaቓa۞a୫pᆭোđ൞۱චჭඍՍčၛo୆p
ູఃᇶეđᆷട൙ࡱ֥ GP ູఃџეĎbၹູಌكეၻӮٺđ໡ૌၛ DO টѓൕ෱bၹՎđ
၇ᅶ๭č18Ď֥ٳ༅đo୆࢝୆֥ႇ໓ϔpᄝധҪࢲܒ৚ཌྷ֒Ⴟo୆ᆳྛčቓa۞a୫Ď
୆֥࢝ႇ໓č֥൙Ďϔpđ෮҂๝֥൞ނྏՍV1ބG׻҂ݣეၻӮٺbၹູીႵეၻӮٺ
҂ି׿৫ӮՍđсྶࡼ༯૫֥ V2 ၂҄၂҄၍ഈটҀ໊đႿ൞ᄯӮਔo୆࢝୆֥ႇ໓ϔp
ᆃᇕі૫ࢲܒb
9 
  ২č11Ď৚֥ओሰ္׻ॖႨ๝ဢ֥ٚൔটളӮbč11Ďაč10Ďཌྷරđᇶေ֥ٳљ
ᄝႿ׮Ս൞ڎջႵџეbo୆५୆֥pॖၛٳ༅ೂ༯ğ 
 
(19)  a.   ୆  DO    ୆֥   ५      čധҪࢲܒĎ 
  b.   ୆  ५i     ୆֥     ti      č׮Սނྏ၍໊Ď 
  c.  ୆५୆֥b        čі૫ࢲܒĎ 
 
ࢳथਔč10Ď-č11Ď֩ओሰđಞ໡ૌ߭֞੧༵ളପओo෰֥঺ഽ֤֒ݺpაč3Ď-č4Ď
֩ཌྷܱओൔb҂଴ؿགྷđᆃུओൔ္׻ఠട֞׮଀؋ეაނྏՍ၍໊b২č2Ď֥ളӮݖӱ
ॖೂ༯ඍğ 
 
(20)  a.  ෰  DO   ෰֥  ֒  ঺ഽ č֤ݺĎb    čധҪࢲܒĎ 
  b.  ෰  ֒i   ෰֥     ti   ঺ഽ č֤ݺĎb    č׮Սނྏ၍໊Ď 10 
  c.  [e]    ֒i  ෰֥     ti   ঺ഽ č֤ݺĎb    č൳൙ᇶეओ҄ᇧ၂ğᇶე೷੻Ď
  d.  [෰֥  t  ঺ഽ]j  ֒     tj     č֤ݺĎb    č൳൙ᇶეओ҄ᇧؽğџეิభĎ 
  e.   ෰֥঺ഽ֤֒ݺb        čі૫ࢲܒĎ 
 
č20aĎ-č20bĎ֥ሇߐაč18Ď-č19Ď෮ൕ໭ၳğo෰DO෰֥֒঺ഽpሇߐӮo෰֒෰
֥঺ഽpb ᆃ۱ࢲݔࣜݖᇶე೷੻აџეิభӮູ၂۱൳൙ᇶეओčაo൭ஂ୫ുਔpა
o၉ڛߎી༡ݺp֩๝োĎđࡆഈ౦ሑҀეđ֤ࣼ֞ᆜओ֥і૫ࢲܒb
10  
  ߐओ߅ඪđč2Ď-č4Ď෮Ⴕ֥ओሰ൮༵׻֤ཞč10Ď-č11Ď၂ဢࣜݖނྏՍ၍໊
Ϝ׮ՍՍ۴၍ೆ౞׮Ս໊֥ᇂđಖުᄜࣉ၂҄ሇߐӮ൳൙ᇶეओbᆃဢ֥ٳ༅ཁಖбoᇗ
ྍٳ༅ა֥ሳҬೆp֥Ϸم۷ູఞ֒bഈ໓ᆷԛđoᇗྍٳ༅ა֥ሳҬೆpᄝࣜဒ൙ൌഈ
Ⴕݖა҂֥ࠣಌׄđ ᄝ৘ંҪՑഈ္ታրڿ೿b ᆃུ໙ีᄝՍၬٳࢳაނྏ၍໊֥ࡏܒ༯đ
׻҂Ӯ໙ีb 
  ൮༵đᇗྍٳ༅ა֥ሳҬೆ໭مٝٓč8bĎ-č9bĎሇߐӮč8cĎ-č9cĎbᆃ൞෱
֥oݖpԩğ 
 
(8)  a.    ෰ቋ༟ߋඔ࿐ 
b.    ෰ඔ࿐ቋ༟ߋ  
c.  *෰֥ඔ࿐ቋ༟ߋ 
 
(9)  a.    ໡ෂਔ၂Ч඀۳৙ඹ  
b.  ໡ෂਔ৙ඹ၂Ч඀  
c.  *໡ෂਔ৙ඹ֥၂Ч඀ 
 
۴ऌЧ໓৘ંđč8cĎ-č9cĎ҂Ӯ໙ีbၹູ໡ૌ҂Ґବᇗྍٳ༅đીႵ৘ႮϜč9bĎ֥
o৙ඹ၂Ч඀pࠇ č8bĎ֥o෰ඔ࿐p൪ູ၂۱଀Ս؋ეđ෮ၛ္ી৘ႮҬೆm֥nሳb
ਸ਼ຓč8cĎ္҂ॖିࢶՍၬٳࢳაނྏ၍໊টളӮb༯૫২ओ৚đo෰֥pao໡֥p׻
ᆺႵᆇקეđીႵເקე֥ࢳ൤ğ 
 
(21)   ෰༟ߋ෰֥඀Їđ໡༟ߋ໡֥г๣ 
 
აč10Ď-č11Ď֩ເקეओൔ҂๝ᆭԩ൞đč21Ď৚o෰֥඀Їpᆷ෰෮ႚႵ֥඀Їđ҂
൞ඪ෰༟ߋ඀Їb
11č21Ď֥і૫ࢲܒაč10Ď-č11Ďնᇁ၂ဢđ֌൐Ⴈ֥׮Ս҂උ๝োğ
č10Ď-č11Ď֥oሼဝܱ֡aݖ׿ଡూa୑඀aඤतa५aཱp֩໌ე૭ඍ֥൞၂ᇕ׮ቔđ
č21Ď֥o༟ߋpᄵᆷട၂ᇕሑ෿čোර֥׮ՍߎႵoษညaਔࢳaಪ്p֩֩Ďb׮ቔ
໌ეओॖၛྙӮເקეࢲܒđ֌ሑ෿໌ეओ҂ିđູമહ଻ĤοᅶЧ໓෮ิ֥৘ંđճσ
ޓࡥֆbն؟ඔՍၬٳࢳંᆀ׻ᇶᅦđ׮ቔ׮ՍॖၛٳࢳູŀDO + ׮Սࠇ଀ՍՍ۴łđ
֌ሑ෿׮Սၘࣜ൞Ս۴ਔđၹՎ҂ླč္҂ିĎࣉ၂҄ٳࢳbߐओ߅ඪđሑ෿׮Ս҂ڸඋ
Ⴟ಩ޅ౞׮Սᆭ༯đၹՎીႵࠏ߶๩ݖނྏ၍໊টྙӮ಩ޅເקეࢲܒb 11 
  ఃՑđᇗྍٳ༅აo֥pሳҬೆ҂ିϜč2Ď-č4Ďაč10Ď-č11Ď๤၂ఏটԩ৘đ
ᆃ൞෱֥o҂ࠣpᆭԩbࠧ൐ᇗྍٳ༅ა֥ሳҬೆॖၛᆞಒֹളӮč2Ď-č4Ďđ֌๝ဢ֥
ࠏᇅಏაč10Ď-č11Ďປಆ໭ܱbཌྷֹّđ၇ᅶЧ໓֥৘ંđᆃུओൔႄఏ֥໙ี	৵๝
č8cĎބč21Ďႄఏ֥໙ี
׻ିၛՍၬٳࢳაނྏ၍໊ট၂Ցࢳथb  
  ֻ೘ׄđ၇ᅶЧ໓֥ٳ༅đ෮໌֥ເקეఃൌ׻҂൞ເקეđط൞၂Ϯӈ࡮֥ᆇק
ეbᇙ෮ᇛᆩđ׮଀؋ე֥קე၂Ϯ׻ॖᆷടఃᇶეđೂ෰֥Ϛ᧶a୆֥ࡔӻaದ૶֥௹
րڿ۪aᆟک֥໭ିა৵࿃଑൪ದಃđ֩֩b໡ૌ֥ٳ༅ࣼ൞Ϝč2Ď-č4Ďაč10Ď-č11Ď
ٳљुӮ׮଀؋ეओൔটԩ৘đ҂ླေె৫଀ଢ۷҂ླေᇗྍٳ༅bഈ໓ᆷԛđᇗྍٳ༅
൞ඪओሰࢲܒॖၛڿэطეၬ҂эđᆃᄝ৘ંഈ൞၂ᇕڵހđ҂ႋ౞ၞູᆭbࣼ৘ં֥ࣚ
ࡥ؇ط࿽đ໡ૌ֥ٳ༅ཁಖ္੻഻၂Ԕb 
  ቋުđՖ௴ђეمބეো࿐֥ܴׄটुđoເקეpགྷའරެᆺ࡮Ⴟགྷսݱეđಏ
҂࡮Ⴟ෰ᇕე࿽ࠇܞսݱეđᆃ൞၂۱ླေࢳ൤֥໙ีbՖࢲܒᇗ༅ა֥ሳҬೆ֥ٳ༅ሢ
ငޓ଴ुԛoເקეpགྷའބݱე֥ე࿽ো྘Ⴕമહܱ༢đරެᆺିुӮ၂ᇕ୽ಖ֥ెކb
ࠇྸđՍၬٳࢳაނྏ၍໊ିิ܂၂ཛԚ֥҄ࢳ൤b໡ૌᆩ֡གྷսݱეაܞݱეaႇე֥
၂ն౵љᄝႿభᆀ֥ۚࢳ༅ྟᇉbбࢠఏটđܞݱეაႇე֥ܒՍྟčކӮྟĎбགྷսݱ
ეۚđࢳ༅ྟбགྷսݱე֮b
12 ၹՎܞݱეྸ؟Սე࡙োa؟ၬ֥২ሰᄝགྷսݱეၘޓഒ
࡮b၂ϮඪটđކӮྟე࿽֥Ս߸҆૊бࢠࠃ઎aຫഹđྸ؟ე࿽གྷའ׻ॖ൪ູՍ߸ܿੰ
ᄎቔ֥ࢲݔĠࢳ༅ྟე࿽֥ओم҆૊бࢠຫഹđն؟ඔ֥གྷའ׻൞ओمᄎቔ֥іགྷb၇ऌ
Hale & Keyser č1993Ď ა೏ۄ֒ս࿐ᆀ֥ुمđ ე࿽Ⴕਆᇕओمğ Ս߸҆૊֥ओم čL-Syntax 
= Lexical Syntax) აओم҆૊֥ओم (S-Syntax = Syntactic Syntax)bഈ໓ֻؽࢫၘࣜิ֞၂
ུႇეაܞݱეՍၬٳࢳაނྏ၍໊֥ൌ২đགྷᄝႋھඪᆃུႵܱ֥ٳࢳა၍໊׻උႿ
L-Syntax҆૊bགྷսݱე֥Ս߸҆૊ሱਆݱၛটᄪၘൔັđ෮ၛোර֥২ሰбࢠഒ࡮b֌
൞ oເקეp ࢲܒೂޅӁള଻Ĥପ൞ၹູՍၬٳࢳაނྏ၍໊ᄝགྷսݱეߎ൞උႿS-Syntax
֥҆૊bЧ໓ಪູཌྷܱ֥ओൔ൞ၹނྏ׮Ս၍ೆ׮଀؋ე֥ނྏՍ໊ᇂުđᄜ࠿࿃၍ᇀ౞
׮ՍDO֥ࢲݔbᆃᇕᄎቔఠട֞׮଀؋ეđсಖ൳֞ S-Syntax ֥ܵ༪đၹູ׮଀؋ე൞
၂ᇕۿିٓԐ (functional category)đطՍ߸҆૊ህඳՍ߸ٓԐ (lexical category) ֥ളӮᄎ
ቔbߐओ߅ඪđགྷսݱეoເקეpࢲܒ֥གྷའॖၛ݂ၹႿ෱֥ۚ؇ࢳ༅ྟbࢳ༅ྟ֥֮
ე࿽ః S-Syntax ཌྷֹؓбࢠ൳ཋđၹՎ໭مؿᅚԛᆃᇕࢲܒb 
   
5. ౞׮ՍҀ໊აඃეٳ҃ 
 
ԢਔഈඍඹնႪׄᆭຓđՍၬٳࢳაނྏ၍໊ߎႵ೏ۄᆰࢤࠇࡗࢤ֥׿৫ᆣऌb൮༵đ༯
૫֥২ओཁൕ౞׮Ս္ॖၛऎႵეၻӮٺčaĎđ֌֒౞׮Ս҂ऎეၻӮٺᆭൈčbĎđՍ
۴֥ނྏь֤၍ഈಀҀ໊čcĎğ 
 
(22)  a.    ෰۞෰֥۪ྍ đ୆۞୆֥گܞ     č౞׮Ս ❆۞Ď 
b.  *෰__෰֥۪ྍ đ୆__୆֥گܞ     č౞׮Ս໭ეၻӮٺĎ 
c.    ෰۪෰֥ྍđ୆گ୆֥ܞ      čՍ۴Ҁೆ౞׮Ս໊ᇂĎ 
 12 
ਸ਼ຓđނྏ၍໊ߎॖၛࢳ൤೏ۄඃეٳ֥҃mၳӈnགྷའb໡ૌᆩ֡đඃეა၂Ϯ؋ეႵ
၂ཛᇗն֥҂๝đᄝႿඃე֥Ӯٺ҂ିႵ෮ᆷടbၹՎႇეඃე take advantage of  ᇏ֥  
advantage  ҂ିაקܳՍކႨđ҂ିቓหᆷ໙đ္҂ିࡆၛᇶี߄ğ 
 
(23)  a.    John took advantage of Bill. 
b.  *John took this advantage of Bill. 
c.  *Which advantage did John take of Bill? 
d.  *Advantage, John took of Bill. 
 
oႩଏaԸ୤pෘ൞ݱეӈ࡮֥ඃე২ሰboଏpބo୤pᄝᆃ৚׻ીႵሱ֥࠭ᆷടି৯đ
৖षਔඃეࣼᆺିႵ෱ჰট֥Ս߸ၩၬਔbႵ౿֥൞ᆃུඃეӮٺ׻ॖၛაoᆃaପpކ
Ⴈđ္ॖၛԛགྷᄝओ൮ቓູಆओ֥ᇶีğ 
 
(24)  a.  ୆ᄸહ঺൞۵෰Ⴉᆃ۱ଏĤ 
b.  ୆ᆃ۱ଏႩ֤ᆇ҂൞ൈީb 
c.  ୤đ෰֚൞҂Ը֥b 
d.  ᆃ۱୤đ໡त֤୆൞Ը֤෾ݖࠅਔb 
 
ູമહ໭෮ᆷട֥oଏa୤pॖၛࡆഈᆷൕսՍ္ॖၛᇶี߄଻Ĥჰၹޓࡥֆb۴ऌނྏ
၍໊֥ٳ༅đč24aĎ֥oႩᆃ۱ଏpఃൌ൞oDOᆃ۱ႩଏpࣜݖނྏՍ၍໊ط֤ট֥b
ၹՎoᆃ۱ଏp൞ඪoᆃ۱Ⴉଏč֥ྛູa׮ቔĎpb๝৘đč24cĎఃൌ൞ඪoԸ୤č֥
ྛູĎđ෰֚൞҂ቓ֥pbྛູა׮ቔ׻උ၂ᇕ൙ࡱđ֒ಖႵ෮ᆷടđ္ॖၛᇶี߄b౨
бࢠğoᆃ۱୤đ໡҂ିԸpॖၛӮ৫֌o*ᆃ๨୤đ໡҂ିԸpᄵ҂ିӮ৫bᆃ္ᆣૼਈ
Սo۱p෮ྩ൥֥൞oԸ୤pᆃ۱׮ቔࠇ൙ࡱđ҂൞ᄝі૫ࢲܒࣅ۵ఃު֥o୤pbᆃᇕ
ྙၬാӫ֥໙ีࣜݖނྏ၍໊֥ٳ༅ࣼ҂ᄜ൞໙ีਔb 
ݱႇਆე࿽෮࡮Ⴟč23Ď-č24Ď֥҂๝đ၂ဢॖၛ൪ູࢳ༅ྟაކӮྟე࿽ᆭ౵љ
֥ਸ਼၂۱ุགྷbࢳ༅ྟე࿽ॖၛᄝओمҪՑčS-SyntaxĎᆳྛނྏ၍໊Ϝ׮Ս၍ೆ׮଀؋
ეđᄜՖ׮଀؋ეᇏ၍ೆഈҪ֥౞׮Ս໊ᇂbކӮྟე࿽֥Ս߸ओم L-Syntax бࢠຫഹđ
၂ϮނྏՍ၍໊׻ᄝܒՍҪՑഈᆳྛđ෮ၛીႵোරč24ĎᆃᇕၐරඃეӮٺႵ෮ᆷࠇᇶ
ี߄֥གྷའb 
  ቋުđݱე଀Ս؋ეߎႵ၂۱ၳӈགྷའđაඔਈࢲܒႵܱđ္ॖၛՖՍၬٳࢳაނ
ྏ၍໊ࠆ֤ࢳ൤bၛ༯ਸ਼т၂ࢫඪૼb 
 
6.  ଀ਈა׮ਈ 
 
    ݱეეم࿹࣮Ԯ๤ഈႵ۱ᇗေ֥ुمđಪູ෮Ⴕ֥ᇶေՍ߸ٓԐ׻ॖၛ൳֞ඔਈՍ
֥ྩ൥đࠧ଀ՍႵ଀ਈa׮ՍႵ׮ਈaྙಸՍႵྙਈᆭඪğ
13 
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(25)  a.  ၂۱ದaਆᆥгa೘෻࠹ෘࠏ 
    b.  ၂Жඣaਆտ૜a೘ࣀ໴޽ಽ 
 
(26)  a.  ӹਔ၂Ցaඤਔਆ߭a஝ഈݚ஝ਔඹ໴พ 
    b.  ඤਔ၂฿a֩ਔਆ୍a࣡ቕਔඹ໴۱ᇒ๨ 
 
(27)  a.  ϖԄۚaӉੂᅪ 
    b.  ਆ۱ದۚa೘۴ݐሰčପહĎӉ 
 
֒ս࿐ᆀ၂Ϯ׻ಪ്֞଀Սඔਈࢲܒॖၛ၇଀Ս֥ॖඔაڎٳӮোଢՍ (classifier) ა؇ਈ
Ս (measure word) ਆᇕ:  భᆀೂ۱aᆥa෻a઻֩đࠇӫ۱ุਈՍĠުᆀೂЖaտaࣀa
ຜ֩)bਆᆀ֥౵љіགྷᄝğ؇ਈՍିაo֥pሳކႨđЧദ္ॖၛ൳֞ྩ൥đ֌োଢՍ҂
ିğ
14 
 
(28)  a.  *ਆᆥ֥гa*၂ն۱ದa*೘۱֥࿐ള 
  b.    ၂նЖč֥Ďඣaਆཬտ֥૜a၂նϫ֥࿐ള 
 
׮ਈՍ္ॖၛٳӮॖඔa҂ॖඔਆᇕğ߭ඔҀეo၂Ցaਆ߭p൞࠹ඔ൙ࡱ֥Ցඔđط௹
ࡗҀეo၂฿aਆ۱ᇒ๨pॖඪ൞؇ਈ൙ࡱ֥նཬb 
  ၂Ϯඪটđ଀ਈՍა଀ՍކႨđԩႿקე໊֥ᇂĠ׮ਈՍა׮ՍކႨđԩႿሑე֥
໊ᇂbႵൈީ׮ਈՍ္ିԛཋႿקე໊֥ᇂđ২ೂğ 
 
(29)  ໡ૌ໭مಧ൳෰ૌ֥؟Ցೠಠb 
(30)  ࣜݖ೘୍֥ख़७ରসđࡅ࣢ᇔႿݺਔఏটb 
 
ᆃᇕ౦ঃીႵ໙ีđၹູoೠಠaख़७ରসpཁಖၘࣜ଀໾߄bෙಖఃეၬᆷടඋႿ׮ቔ
োđ֌ओمุགྷᄵ൞၂۱଀Ս؋ეđၹՎo؟Ցa೘୍pቔູקე൞৘෮֒ಖ֥b 
Ⴕ౿֥൞đ׮ਈՍ္ॖၛაᆷടದࠇ໾֥۱ุ଀ՍކႨđරެ္ԩႿקე໊ᇂğ 
 
(31)  ෰ुਔ೘฿඀b 
(32)  ෰ӏਔਆՑۣb 
 
ओč31Ď৚֥o೘฿඀p္ॖၛඪӮo೘฿֥඀pđ֌č32Ď֥oਆՑۣpಏ҂ିඪӮoਆ
Ց֥ۣpğ 
 
(33)      ෰ुਔ೘฿֥඀b 
(34)  ?*෰ӏਔਆՑ֥ۣb 
 
(33)-(34) ֥ٳљරაč28a-bĎਆཌྷؓӫğࠧ؇ਈՍॖၛࡆo֥pđ֌োଢՍ҂ିb 14 
གྷᄝ໡ૌေ໙֥໙ี൞ğ(a)o೘฿඀aਆՑۣa೘฿֥඀p֩ՍԱ൞҂൞؋ეĤ(b)
೏൞؋ეđ൞ଧ၂ো؋ეĤ໡ૌ֥ճσ൞ğᆃུՍԱ׻ॖၛܒӮ؋ეđo೘฿֥඀pႋ൞
଀Ս؋ეđطo೘฿඀aਆՑۣpॖၛ൞଀Սྟ؋ეđ္ॖၛ൞۱׮Սྟ֥؋ეbԚ֥҄
ᆣऌೂ༯b൮༵đၹູႵਔקეѓ࠺o֥pđo೘฿֥඀p൪ູ଀Ս؋ეႋ൞໭ॖᇂၐ֥b
ᆃ္ॖၛՖѩਙა၍׮֩ҩ൫مᄵ֤֞ቑᆣğ 
 
(35)  ෰৵၂ٳᇒ֥඀׻ીुݖb 
(36)  ෰ૌ஻ਔਆ୍֥ਟa೘୍֥।b 
(37)  ෰ਆ୍֥ႇ໓۵೘୍֥ඔ࿐׻֤࢝ޓ჉ॹb 
 
၂Ϯओم࿐࢝॓඀׻ᆷԛđᆺႵܒӮ၂۱ओمֆ໊֥ՍԱҌି၍໊ࠇაః෰ՍԱやਙbၹ
Վᄝč35-37Ď৚֥o၂ٳᇒ֥඀aਆ୍֥ਟa೘୍֥ඔ࿐p֩׻ႋሱӮ؋ეb๝৘đoਆ
Ցۑౖaਆ୍Кࣘa೘Ցഈݚp֩ՍԱᄝ༯ਙ֥২ओᇏ္ႋ൪ູ؋ეğ 
 
(38)  ໡቏฿֐ਔਆՑۑౖa೘Ցࠝ෰b 
(39)  ෰৵၂ՑКࣘ׻ીಀݖb 
(40)  ෰ᇾਔਆ୍Кࣘa೘୍ഈݚb 
(41)  ෰ਆՑКࣘބ೘Ցഈݚ׻ಀਔޓࣲb 
 
ᆃུ؋ეඋႿଧ၂۱Սো଻Ĥᆃ۱໙ีбࢠگᄖđ༯໓ࡼࣉ၂҄ษંb֌ᇀഒ২č41Ď৚
֥oਆՑКࣘa೘Ցഈݚpၹູࢹሢ৵ՍoބpྙӮѩਙࢲܒđႋॖ஑؎ູ଀Սྟ֥؋ეb  
    ࠻ಖč35-41Ď֥ŀ׮ਈĐ଀Սł׻൞؋ეđč31-33Ď֥o೘฿඀aਆՑۣa೘฿
֥඀p္׻ႵॖିሱӮ؋ეbೂՎ၂টđჰট֥ሑეಏӮਔ۱ุ଀Ս֥קეđ׮ਈಏӮਔ
଀ਈਔb֒ಖđࣼეၬط࿽đ໡ૌ׻ཫ֤o೘฿aਆՑpߎ൞ᆷട׮ਈđᆺ҂ݖᄝओمഈ
ԩႿקეa଀ਈ໊֥ᇂϠਔbߐओ߅ඪđᆃུקეa଀ਈఃൌ׻൞ເקეaເ଀ਈđაഈ
໓෮ษં֥ເקეࢲܒཌྷරb
15 
    ᄝՍၬٳࢳაނྏ၍໊֥ٳ༅ᆭ༯đ ᆃུࢲܒ׻൞ނྏ׮Սഈ၍෮֤֥֞і૫ࢲܒb
ၛč33Ďູ২đ໡ૌ֥ٳ༅Ⴕೂ༯ඍğ 15 
 
(42)          VP 
  
     NP          V’ 
 
     ෰      V          GP 
 
         DO        Spec           G’ 
   
                              ೘฿֥           G               VP 
 
                        [e]     V             NP 
 
                         ु             ඀ 
 
 
 
໌ეoु඀pၹູ׮଀߄ᇂႿ׮଀؋ეGPᆭ༯đၹՎ׮ਈՍo೘฿֥pԩႿקე໊ᇂb׮
ՍՍ۴ࣜݖނྏ၍໊֤ࣼ֞ਔč33Ď֥і૫Ս྽b၇Վٳ༅đč42Ď֥ჰၬ൞ඪ෰ࣉྛਔ
೘฿֥ु඀č֥൙Ďđo೘฿֥p൞׮଀؋ე֥ᆇקეđ҂൞ເקეĠෙಖᄝओمഈၛ଀
ਈ֥ྙൔԛགྷđᄝეၬഈಯ൞૭ඍ׮଀؋ე֥׮ਈb 
č31-32Ďაč33Ď҂๝ᆭԩ൞ીႵקეѓ࠺o֥pb໡ૌಪູo೘฿඀aਆՑۣp
ႋھႵਆᇕٳ༅مbֻ၂ᇕٳ༅مაč33Ďཌྷ๝đၛo೘฿aਆՑpቔູ׮଀؋ე֥קეb
ഈ໓ၘᆷԛ଀Ս֥ඔਈՍॖၛٳູোଢՍა؇ਈՍđఃᇏোଢՍ҂ିࡆo֥pb׮ਈՍၧ
๝đіൕՑඔ֥o೘Ցp҂ିࡆo֥pđіൕ؇ਈ֥o೘฿pॖၛbၹՎđϜo೘฿aਆ
Ցp֒ቔ׮଀؋ე֥קეѩ໭҂ॖb൙ൌഈđ֒o೘฿඀aਆՑۣpФ၍ᇂႿओ൮ᆭൈčೂ
39ა41Ďđࠇა଀Սྟ֥৵ՍކႨᆭൈč41Ďđᆃᇕ׮଀ࢲܒ֥ٳ༅م္൞҂ିх૧֥b 
  ֌໡ૌ္֤ӵಪč31-32ĎߎႵਸ਼၂۱ࢲܒbᆃ৚໡ૌခႨKung (1993)aTang (1990)
֥ඪمࡼč31-32Ďٳ༅ೂ༯ğ 16 
 
(43)          VP 
  
     NP          V’ 
 
     ෰      V          VP 
 
         DO        Spec           V’ 
   
                                                D/FP    V’ 
 
                     ೘฿     V             NP 
                     ਆՑ     
                         ु             ඀ 
                      ӏ                     ۣ 
 
 
๭č43Ďაč42Ď҂๝ᆭԩᄝႿഒਔ׮଀؋ეGPđᆺЌ਽ਔഈ༯ਆҪVPაLarson֥oVP
॔pࢲܒč12Ďཌྷරb௹ࡗა߭ඔ؋ეo೘฿aਆՑpቔູ༯ҪVP֥ሑეđࡆࢤႿ V’ ᆭ
ഈb
16 Ս۴ࣜݖނྏ၍໊֤ࣼ֞ਔč31-32Ď֥і૫ࢲܒb 
    ࠇྸႵದေ໙đ࠻ಖၘࣜႵᆣऌॖၛϜo೘฿඀aਆՑۣp൪ູ଀Սྟ֥ GP ؋ეđ
Ⴛޅсඪ෱ૌ္ॖି൞׮Սྟ֥V’؋ეđᆃఐ҂൞ິّਔٚمંഈ֥ࣜ࠶ჰᄵગĤ໡ૌಪ
ູč43Ďᆭ෮ၛႵсေđᇶေ൞ࠎႿ৘ંაࣜဒਆٚ૫֥ॉਈbᄝ৘ંഈđ໡ૌ෮ᆩ֥၂
్ეم๙ᄵაᄎቔӱ྽׻҂ିஆԢᆃ۱ࢲܒb࠻ಖ҂ິمđࣼ൞ކمb೏ေህ৫่ॻটஆ
Ԣč43Ďđّط߶൐֤ᆜ۱৘ં۷ູگᄖbՖࣜဒ൙ൌٚ૫đ္Ⴕᆣऌཁൕč43Ďაč42Ď
֥ࢲܒ׻҂ିх૧b౨ॉ੮༯૫֥২ሰğ
17 
 
(44)  a.  ෰ၘࣜुਔ೘฿ପЧ඀ਔb 
b.  ෲ၂܋ӏਔਆՑପ൮ۣb 
c  ෲෂ۳ਔᅦ೘ਆՑପུᅶோb 
 
ᆃུ২ओაč31-32Ď֥ᇶေ҂๝ᄝႿ׮ਈՍު૫଀Ս؋ე֥گᄖ؇bo೘฿඀aਆՑۣp
৚֥଀Ս൞۱ܻۄ଀Սčbare NPĎđ֌২č44Ď৚đ׮ਈՍު૫ಏႵ۱ປᆜ֥଀Ս؋ეčЇ
ݣሱ֥࠭ᆷൕսՍa଀ਈՍ֩Ďbགྷսओم৘ંಪູЇݣᆷൕՍaܳՍaඔਈՍ֥֩଀Ս
؋ეႋ൞၂ᇕ oཋקՍ؋ეp čDeterminer Phrase, ࡥӫ DPĎ đ طܻۄ଀ՍҌ൞଀Ս؋ე čNPĎ
ЧദđඋႿ DP ࢲܒ֥၂۱Ӯٺb္ࣼ൞ඪđč31-32Ď৚૫֥׮ުӮٺ൞ŀ׮ਈĐNPłđ
č44Ď֥׮ުӮٺᄵ൞ŀ׮ਈĐDPłbᆃਆᇕࢲܒਸ਼Ⴕਆཛٳљbֻ၂đŀ׮ਈĐNPł
ॖၛิభđ֌ŀ׮ਈĐDPł׻҂ିิభğ 
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(45)  a.  ෲ၂฿඀׻ી୑ݖb 
b.  ෰ਆՑۣ׻ીӏӮۿb 
c.  ෰೘Ցૅݓ׻ᇾਔޓࣲb 
e.  ෰໴พഈݚ׻ಀ֤ޓྌ७b 
 
(46)  a.  *෰၂฿ପЧ඀׻ીुݖb 
b.  *෰ਆՑପ൮ۣ׻ӏ֤ޓࣚґb 
c.  *ෲ၂Ցପུᅶோ׻ીෂ۳໡ݖb 
 
ֻؽđᆺႵŀ׮ਈĐNPłॖၛҬೆקეѓ࠺o֥pğ 
 
(47)  a.  ෲुਔਆ۱ᇒ๨֥඀b 
b.  ෰၂܋ᇾਔ໴୍֥ഈݚb 
 
(48)  a.  *෰ुਔਆ۱ᇒ๨֥ପЧ඀b
18 
b.  *෰၂܋ᇾਔ໴୍֥ପ۱ն׻൧b 
 
ູമહŀ׮ਈĐNPłაŀ׮ਈĐDPłႵᆃਆཛ౵љĤ໡ૌಪູᇶေܱ࡯ᄝႿč42Ďაč43Ď
֥ٳљđၛࠣ၍໊৘ંഈ֥၂่ᇗေܿקğᆺႵቋն๧ഝčmaximal projection, XPĎ֥؋
ეაቋཬ๧ഝ֥ނྏՍčX
0Ďି၍໊đᇏࡗ๧ഝ֥؋ეčX’Ď҂ି၍໊ğ 
 
(49)  α ॖ၍໊đື೏ α = XP ࠇ X
0 
 
ߐओ߅ඪđᆺႵ XP-movement ა X
0-movementđીႵX’-movementbෙಖ෮Ⴕ֥؋ე׻ॖ
ၛѩਙđ֌ѩ٤෮Ⴕ֥؋ე׻ॖ၍໊b
19  
    ༵ॉ੮č42Ďაč43Ďb۴ऌ๭č42Ďđo೘฿֥඀pܒӮ׮଀؋ეGPđඋቋն๧
ഝbᆃ൞ၹູGPᆭഈඋႿVPٓԐđGPၘ໭م࠿࿃ສഈঔԉb֌۴ऌ๭č43Ďđo೘฿඀a
ਆՑۣpᆺܒӮਔ༯Ҫ֥V’ࠇVPđ֌VP࠿࿃ສഈ๧ഝᇀഈҪ֥VP॔đ෮ၛ༯ҪVP҂ෘ൞
۱ቋն๧ഝ֥؋ეbၹՎđ၇ᅶ่ࡱč49Ď֥ܿקđෙಖo೘฿඀aਆՑۣp׻ॖၛࣉೆ
č42Ď֥۬अቔູGPđ္ॖၛࣉೆč43Ď֥۬अቔູ༯Ҫ֥V’/VPđ֌൞ᆺႵ֒෱ૌԩႿ
č42Ď۬अᆭൈđᆃུŀ׮ਈĐNPł֥؋ეҌିభ၍bߐओ߅ඪđ২č45Ď۲ओ֥ŀ׮ਈ
ĐNPł׻൞׮଀؋ეࢲܒGPb 
    གྷᄝটॉ੮ŀ׮ਈĐNPłაŀ׮ਈĐDPł֥ਆཛ౵љb໡ૌಪູᆃਆཛ౵љॖၛ
݂Ⴟ၂ओ߅ğŀ׮ਈĐNPłॖၛ֒ቔ׮଀؋ეđŀ׮ਈĐDPł҂ିb္ࣼ൞ඪğ 
 
(50)  GP    ŀ׮ਈ Đ VPxł  ື೏  VPx   ŀV  +  NPł 
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၇č50Ď֥ܿקđ೏ေၛŀ׮ਈĐVPłܒӮ׮଀؋ეđVPсྶၛNPູఃџეđ҂ିၛ DP
ູఃџეb֒׮Ս၍ԛŀ׮ਈ ĐVPłᆭުđഺ༯ট֥҆ٺсྶ൞ŀ׮ਈĐNPłđ҂൞ŀ׮
ਈĐDPłb 
གྷᄝ໡ૌট๷֝č45-48Ď෮ཁൕ֥ਆཛ౵љb൮༵đၹູo၂฿඀aਆՑۣp֩൞
ŀ׮ਈĐNPłđ۴ऌč50Ďॖၛ൞׮Ս၍ԛު෮ഺ֥׮଀ࢲܒčGPĎb࠻൞GPđ۴ऌč49Ď
ࣼॖၛ၍໊đၹՎč45Ď۲ओ׻ކეمbఃՑđo၂฿ପЧ඀aਆՑପ൮ۣp֩උŀ׮ਈ
ĐDPłđ҂ॖିܒӮGP္҂ିิభđ෮ၛč46Ď۲ओ׻໭مࢤ൳b๝৘đč47Ďඋŀ׮
ਈĐNPłোđॖၛྙӮ଀Սྟ֥ GP ෮ၛ္ॖၛҬೆo֥pሳb č48Ďඋŀ׮ਈĐDPłোđ
҂ିྙӮ׮଀؋ე෮ၛ္໭مҬೆo֥pሳb 
གྷᄝᄜ߭֞č44Ďbᆃུओሰ׻උႿŀ׮ਈĐDPłোđط౏׻൞ކم֥bᆃඪૼෙ
ಖo೘฿ପЧ඀aਆՑପ൮ۣaਆՑପུᅶோpᆃোՍԱ҂ିᄯӮ׮଀؋ეđ҂ିิభđ
္҂ିҬೆo֥pሳđ֌ಏॖၛᇂႿ׮Սᆭުbჰၹ໭෰ğᆃུ؋ეෙಖ҂ିࣉೆč42Ď
֥۬अđ֌ߎ൞ॖၛࣉೆč43Ď֥۬अbᆃࣼᆣૼਔč43Ď෮ൕ֥ࢲܒ҂ᆺ൞၂ᇕॖିđ
ط౏൞҂ିх૧֥b 
    ഈඍ֥ંᆣೂݔᆞಒ֥߅đ္๝ൈᆣૼਔo၂฿඀aਆՑۣa೘Ցૅݓa໴୍ഈݚp
֩ᄝ׮Սᆭభ׻ႋ൪ູ଀Սྟ؋ეbЧ໓္ಪູᆃུՍԱᄝ׮Սᆭު္ॖၛሱӮ؋ეđෙ
ಖ҂၂ק൞଀Սྟ֥؋ეb 
 
7. گൔඍეაࢳ༅ྟओم 
ഈ໓ඪૼđݱეྸ؟і૫ഈྙၬാӫ֥གྷའॖၛࣜႮ׮ՍނྏՖ׮଀ࢲܒ၍ԛ֥ٳ༅طࠆ
֤ࢳ൤bطݱე֥׮଀ࢲܒсྶ൳่֞ࡱč50Ď֥ཋᇅbཁಖ่ࡱč50Ď҂ႋھቔູ܄ഡ
ჰᄵđطႋھႮః෰۷ࠎЧ֥ჰᄵဆၶطটb൮༵đࡼ GP ၛ༯֥ VP ཋᇅႿ V+NP ط҂
൞ V+DP ᄝ৘ંഈႵ൉હၩၬĤֻؽđູ൉હݱეॖၛႵᆃᇕ GP ֤ၛᄯӮᆃུເקეओ
ൔĤ 
໡ૌಪູđ NP ა DP ֥ᇶေٳљđބ෱ૌ֥ეၬো྘čsemantic typeĎႵܱbྙൔ
ეၬ࿐ಪູ DP ॖၛᆷടದ൙ൈֹ໾֩đఃეၬো྘൞ൌุčentityĎđ֌ܻۄ NP ෮ᆷട
֥൞၂ᇕඋྟčpropertyĎđఃეၬো྘උ၂ᇕݦႋčfunctionĎđა໌ეোරbၹՎ DP ၂
Ϯॖቓંჭ čargumentĎ đ ֌ NP ᆺିቔູඍე čpredicate)đ ೂNP o঺ഽp = λx ŀ঺ഽ ŀxł ł b
׮Սඍეࡆഈ଀Սඍე֤ࣼ֞၂۱oگൔඍეpčcomplex predicateĎbၹՎđoઙ඀p֥
o඀p ཌྷ֒Ⴟႇ໓ book-buying ৚૫ପ۱ܻۄ଀Ս bookđ ᄝओمഈ҂ෘ၂۱ંჭb  ౨ᇿၩđ
໡ૌᆃ৚෮ඪ֥ܻۄ NP Їݣ௴๙଀ՍაህႵ଀Սb ህႵ଀Սॖၛ֒ંჭ္ॖၛቔູඍეb
ႇ໓ They criticized Bush ᇏ֥ Bush ൞۱ંჭđ֌׮଀Ս Bush-bashing ᇏ֥ Bush ႋෘ൞گ
ൔඍე֥၂҆ٺb๝৘đoّ҃aႚॏa஻।pᇏ֥ህႵ଀Ս္ॖၛ҂൞ओمҪՑഈ֥ં
ჭbህႵ଀Ս೏ᄝ N ֥ᆦ஥ᆭ༯đ൞၂ᇕඍՍđ೏၍ೆDᆭ༯đࣼ൞ંჭਔbႵܱݱეDP
აNP֥ࢲܒ౨ҕु Lič1999Ďა Huang, Li & Lič2008Ďֻϖᅣb 
่ࡱč50ĎᄍྸགྷսݱეॖၛႨŀV+NPłቔູ၂۱گൔඍეやࡆၛ׮଀߄Ӯູ၂
۱ཬ GP, ಖުᄜϜ׮Ս၍ೆഈ૫֥౞׮Ս໊ᇂbၹູགྷսݱეᄍྸᆃᇕЇݣگൔඍე֥ཬ19 
GP ෮ၛҌିӁളၛഈ෮࡮֥۲ᇕເקეࢲܒđ֌ః෰ე࿽ೂႇეࠇܞսݱე၂Ϯ҂൐Ⴈ
ᆃᇕگൔඍეđ෮ၛીႵເקეࢲܒb
༯၂۱໙ี൞ğູޅགྷսݱეնਈ൐ႨگൔඍეđၹطႵژކč50Ď֥ཬ GP طି
Ӂളເקეࢲܒđطႇეაܞսݱე҂ିĤ໡ૌಪູճσটሱႿགྷսݱე֥ۚ؇ࢳ༅ྟb
ཌྷؓႿགྷսݱეđ ႇეაܞսݱეႵཌྷ֒پڶ֥ L-Syntax, ྸ؟׮ՍॖၛᄝՍ߸҆૊ஊളط
Ӯčೂ phone, fish, joke ބo׈a჋a༤p֩׻ॖၛቓ׮ՍႨđఃটჷ൞ՍمஊളĎđ֌གྷ
սݱეಌഒཌྷႋ֥ஊളՍمđ෮ၛႨoյ׈߅aѽ჈aषທཱpᆃোگൔඍეটіղ๝ဢ
֥ۀ୑b෮໌گൔඍეčcomplex predicate, complex verb) ࣼ൞ၛ؋ე֥൭؍টіղཌྷ֒Ⴟ
၂۱ࡥֆ׮Ս֥ۀ୑b čMassam 2001 Ϝᆃᇕࢲܒӫູ pseudo-incorporation  oሙやೆࢲܒp Ď b
ၹູ൞؋ეđఃނྏ׮Սॖၛֆ׿၍ԛটđطᄯࣼਔնਈ֥ເקეࢲܒb 
໡ૌᄝഈ໓čᇿ Ďᆷԛđෙಖo෰࢝෰֥ႇ໓pॖၛӮ৫đ֌o෰֥࢝ႇ໓pᄵ
҂ିb༯૫֥২ሰ္׻҂ିӮ৫ğ

(51)  a.  *෰۞ਔ೘୍֥࢝ႇ໓b 
  b.  *෰֥ሼဝܱ֡č҂෾ކൡĎb 
  c.  *෰֥֒঺ഽč֥֒ޓݺĎb 
 
֌ᄝܞսݱეđཌྷႋ֥oᇶᆭ໌pࢲܒ൞ປಆކم֥ğ 
 
(52)  ܛᆭ൙बᄝࣂರđ҂֤൙बၧᄝࣂರb(໱ე

(53)  ܪದᆭႵ໴ሰđႱྏᆭႵඹᆦbčᤞሰଽ௉ጻഈĎ

ႇ໓္նਈᄍྸoᇶᆭ໌p׮଀Սࢲܒb২čĎॖၛᆰࢤඪӮčĎğ

(54)  My having five sons is like the heart’s having four supports. 
 
ᆃᇕࢲܒఠട֞бགྷսݱე۷ູپڶ౏ࡲಆ֥oն GPpđ҂๝Ⴟ൳ཋႿ่ࡱ (50) ֥oཬ
VPpđၹູ׮Սᆭު֥џეॖၛ൞ᆜ۱ DP: 
 
(55)  Your having reported all those 5 funny stories to John surprised me. 

ູޅགྷսݱე҂ି൐Ⴈᆃᇕࡲಆ֥oᇶᆭ໌pࢲܒ଻Ĥ໡ૌಪູᆃ္൞ჷႿགྷսݱე֥ۚ
ࢳ༅ྟb ႇე֥׮଀ՍࢲܒЇݣ၂۱౷ᅼՍሗ -ing, ၇ఃეمླေ་ବႮVP ၍ԛট֥׮Սđ
ࡆၛ଀Ս߄やֹࣼ਽ᇂbၹູ׮Սၘࣜ౷ᅼ߄činflectedĎь໭م၍֞ഈ૫౞׮Ս໊ᇂᄜஊ
ളູ׮Սbܞݱეoᇶᆭ໌pࢲܒႋॖ൪ູჰ൓ݱეაჰ൓ݱҟეᅔሢྟ֥࿼࿃đॖିߎ
Ќ਽ཌྷ֥֒౷ᅼӮٳđၹՎطႵoն GPpb֌ሱᇏܞၛট౷ᅼ߄ӮٳၘࣜӞָཨാđ෮
ၛགྷսݱეીႵoն GPp္ીႵoᇶᆭ໌pࢲܒbᇀႿགྷսݱე෮ྍӁള֥oཬ GPpᄵ
ᆺ൞ᄝگൔඍეഈ֥၂۱ཬॢ॔đ໭م਽ᇾ၍ഈট֥׮ՍđၹطӁളਔເקე֥ओൔb
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ሹᆭğݱე౷ᅼྙ෿֥ཨാ֝ᇁoᇶᆭ໌pࢲܒ֥ක๼đطஊളྙ෿֥ක೐ᄵႄఏ
౞׮Սࢲܒაሙやೆࢲܒ֥ྖఏđやᅘሇ֝ᇁເקეࢲܒ֥ሩӉbෙಖoᇶᆭ໌p֥ཨ๼
აເקე֥ሩӉі૫ഈु҂ԛট಩ޅၹݔܱ༢đ֌ՖЧ໓֥ܴׄটुđᆃུ׻ॖၛ݂ၹႿ
ݱეۚ؇ࢳ༅ྟэ߄֥ऎุіགྷb
ᄝࢲඏЧ໓ᆭభđߎႵ೘ׄࠇႵၐ੮ᆭԩсྶࢌսb
21ֻ၂ׄđႵದत֤čĎ֥
o၂฿ഈݚpࠇྸ҂ྶ൪ູ؋ეğ
 
(56)  ෰৵၂฿ഈݚ׻ીᇾݖb 
 
ᆃ൞ၹູo၂฿pაoഈݚp׻ି۱љิభğ 
 
(57)  ෰৵၂฿׻ીᇾݖഈݚb 
(58)  ෰৵ഈݚ׻ીᇾݖ၂฿č۷ޅঃ൞ݓຓĎb 
ࡌೂo၂฿pაoഈݚpॖၛٳљࡆࢤ֞׮ՍᆭభটܒӮč56ĎđࣼીႵ৘Ⴎඪo၂฿ഈ
ݚp၂ק൞۱؋ეb൮༵໡ૌсྶӳౢ֥൞đЧ໓֥۲ཛંׄ҂ླေඪo၂฿ഈݚp၂ק
٤උ؋ე҂ॖbೂݔႵॖିٳљิభ֤֞č56Ďđପહo၂฿ഈݚp҂Ӯ؋ეđࣼીႵ׮
ਈ֒ቔ଀ਈ֥໙ีđ္ࣼ҂උЧ໓֥ษંٓຶb֌൞ࠧ൐Ⴕᆃ۱ॖିđѩ҂ିඪo၂฿ഈ
ݚpࣼ၂ק҂ॖି൞۱؋ეbഈ໓ၘࣜՖѩਙა৵Սoބp֥൐Ⴈᆣૼo၂฿ഈݚpሱӮ
؋ე൞Ⴕॖି֥č࡮২č41ĎĎb࠻ႵॖିđࣼႵਔі૫ഈ׮ਈ֒ቔ଀ਈ֥໙ีླေԩ৘b
ఃՑđ໡ૌ္߈ၐč56ĎႵॖି൞Ⴎo၂฿pაoഈݚpٳљิభ֤֥֞ࢲݔbٳљิభ
ႵॖିᄯӮ༯ਙओൔđ֌oഈݚpсྶᇂႿo၂฿pᆭభğ 
 
(59)      ഈݚ෰৵၂฿׻ીᇾݖb 
(60)        ෰ഈݚ৵၂฿׻ીᇾݖb 
(61)      *৵၂฿෰ഈݚ׻ીᇾݖb 
(62)      *၂฿෰৵ഈݚ׻ીᇾݖb 
 
ᆃ൞ၹູoč৵Ď၂฿p൞ओሰ֥ࢊׄđoഈݚp൞ᇶีb֒ᇶีބࢊׄ׻భᇂൈđႋھ
൞ᇶีᄝభࢊׄᄝުđᆃ൞၂Ϯѓሙ֥ुمbၹՎč56Ď҂ॖିႮo၂฿pაoഈݚpٳ
љิభ෮֤b֌ೂݔo၂฿ഈݚpሱӮ؋ეđቔູč56Ď֥ࢊׄᄵ҂ິМᇶีᄝభࢊׄᄝ
ު֥նჰᄵb 
    ਸ਼ຓđ္Ⴕದᆷԛđᄝo෰ಀਔਆՑ୧ჿpᇏ֥oਆՑ୧ჿp္҂၂ק٤ुӮ؋ე
҂ॖđၹູᆃ۱২ሰॖၛ؎ओೂ༯ğ 
 
(63)        ෰ಀਔਆՑđ୧ჿb 
 
ᄝൌ࠽ࢌซ֥౦ঃ༯đo୧ჿpॖି൞ඪປਔo෰ಀਔਆՑpުᄜҀഈಀ֥b
22 Վຓࠧ൐
҂ೂՎ؎ओđࠇྸ္ିٳ༅o୧ჿpູگൔඍეoಀਔਆՑp֥џეb໡ૌಪູᆃਆᇕ౦21 
ঃ׻҂໭ॖିb֌ᆃུ౦ঃ׻҂ᄯӮ׮ਈ֒ቔ଀ਈ֥໙ีđ෮ၛ္҂൞Ч໓֥ᆻ౿෮ᄝb
ᇗေ֥൞đႵൈީoਆՑ୧ჿp္҂૧ሱӮ؋ეğ 
 
(64)   ෰ಀਔਆՑ୧ჿđ೘Ց෻Кb 
(65)  ෰ਆՑ୧ჿ۵೘Ց෻К׻ಀਔޓࣲb 
 
࠻ಖoਆՑ୧ჿpᄝč64-65Ď৚ॖၛሱӮ؋ეđᄝֆओo෰ಀਔਆՑ୧ჿp৚ሱӮ؋ე္
൞ᄝ෮଴૧֥b 
ቋުđ္Ⴕದิၰč64-65Ďࠇྸ൞സ੻֥ࢲݔb২ೂč64ĎࠇॖႮo෰ಀਔਆՑ୧
ჿaಀਔ೘Ց෻Кpസ੻طটbč65Ďࠇྸ္ିၛസ੻აః෰൭࿃টစളđෙಖᆃಯޓ଴
ڎಪoਆՑ୧ჿ۵೘Ց෻Кp൞Ⴎਆ۱଀Սྟ؋ეやਙطӮՎ၂൙ൌbჰᄵഈ໡ૌ҂ّؓ
സ੻ᆭඪđ൙ൌഈᆃაЧ໓֥৘ંࣚപ൞၂ᇁ֥bЧ໓֥ᇶေܴׄ൞ඪđ೏ۄі૫ഈुර
ݣႵເקეaເ଀ਈ֥଀Ս؋ეఃൌ׻൞ၹູނྏՍ၍໊෮ᄯӮ֥ࡌཞbo෰֥঺ഽa୆
ᆃ۱ଏa೘฿֥ቕaਆՑ୧ჿp۲۱؋ეఃൌ׻ᇀഒЇݣਔ၂۱ॢეোğ o෰֥ŀeł঺ഽa
୆ᆃ۱ŀełଏa೘฿֥ŀełቕaਆՑŀeł୧ჿpbЧ໓ՖՍၬٳࢳაނྏ၍໊֥࢘؇్
ೆđಪູॢეোŀełႋھ൞۱၍ԛׄčޒࠖ traceĎb၇സ੻ᆭඪđॢეোŀeł൞۱സ੻
ׄbჰᄵഈਆᇕඪمᄝࣚപഈや໭ؽᇁb֌സ੻ඪ൞ڎᅟ֤ᇾ࢖đᄵྶु෱൞ڎႵ၂สᆜ
ุ֥ეمุ༢aസ੻৘ંა஑؎ሙᄵটᆦӻ෱b 
 
8.   ࢲე 
   
ሸކၛഈ෮ඍđЧ໓෮ษં֥གྷའ׻ॖၛ݂ବູ၂ᇕओمބეၬ޺႘҂ؓӫ֥໙ีbჰট
ᆷӫ۱ุčindividualĎ֥଀Ս؋ეᄝओمі૫ഈ൳֞קეࠇᆷൕე֥ྩ൥đ֌ᆃུקეބ
ᆷൕეᄝეၬഈಏ҂ྩ൥଀Ս؋ე෮ᆷӫ֥۱ุđ ط൞ྩ൥۵ھ۱ุႵܱ֥൙ࡱ čeventĎ b
໡ૌ֥৘ંࣼ൞ູᆃ۱໙ีิԛ၂۱ओمഈ֥ࢳ൤bᆌؓၛభ֥ٳ༅đ໡ૌᆷԛඹնႪׄ
ა೘ཛ׿৫ᆣऌটᆦӻЧ໓֥৘ંđやӳౢ೏ۄၐׄbՖഈ໓ၘॖुԛđoເקეࢲܒp
֥Ӂള൳֞ओمࢲܒ֥ჿඏčೂཌྷܱ׮Ս֥ᇕোa౞׮Ս൞ڎջეၻӮٺaཌྷܱ׮Սა଀
ՍႋӮ׮џܱ༢֩ĎđၹՎၛओم൭؍টࢳथՎ໙ี൞ކ৘֥bࠇྸႵದಪູᆃ۱໙ี္
ॖၛՖეၬ֥࢘؇টࢳथb၂۱ඪم൞Ϝ଀Ս؋ე֥ეၬ༥ٳູຓ࿼აଽݤਆᇕbຓ࿼ࠧ
଀Ս؋ე෮ᆷട֥۱ุđଽݤᄵ൞აᆭႵܱ֥൙ࡱb
23o෰֥঺ഽpॖၛᆷ෰֥঺ഽčᆃ
۱ದĎ္ॖၛᆷ෰֥֒঺ഽčՎ၂൙ࡱĎbᆃဢ֥ඪمࠎЧഈ൞Ϝ੧ർན༵ള֥߅ᇗඪਔ
၂ђđߎ൞ીႵࢳथ໙ีb໡ૌᆩ֡o෰֥঺ഽp֥۱ุᆷടčindividual reference) ၩၬ
൞ޓֆՂ֥đ֌ః൙ࡱᆷടčevent referenceĎᄵཌྷ֒گᄖbॖၛඪđࡌೂݱეႵਆత֥׮
ቔ׮Սđo঺ഽpࣼႵਆతਬ၂۱ᆷടၩၬč၂۱ຓ࿼aਆత۱ଽݤĎbՍე֥ຓ࿼ཁಖ
൞Ս߸ეၬ࿐člexical semanticsĎ֥۽ቔđ֌ᆃ৚෮໌֥ଽݤᄵधؓ҂൞Ս߸ეၬ࿐෮ି
ԩ৘֥đၹູo঺ഽp֥ଽݤ൞മહđ൞ಆुഈ૫֥׮ቔ׮Սটथק֥bߐओ߅ඪđᆃ൞
ቆܒეၬ࿐ čcompositional semantics) ֥۽ቔđ ಯಖླေ၇ঠᆞಒ֥ओمࢲܒҌିဆෘԛᆞ
ಒ֥ეၬb۷ᇗေ֥൞đሺ൐ეၬဆෘ҆૊ॖၛᄹࡆ၂ུሇোčtype-shiftingĎܿᄵ֩টҀ
఼ఃۿିՖطܿх೏ۄओمܿᄵđቋުߎ൞֤૫ؓ၂۱ეোҵၳഈ֥ն໙ีğູമહoເ22 
קეpࢲܒᆺ࡮Ⴟݱეᆃᇕۚࢳ༅ྟ֥ე࿽ĤࠇඪđູമહᆺႵݱე֥଀Ս؋ეԢਔຓ࿼
ეၬᆭຓđߎႵᆷട൙ࡱ֥෮໌ଽݤეၬĤ 
  Ч໓Ֆओم࿐֥ܴׄิԛՍၬٳࢳაނྏ၍໊֥৘ંটӇ൫߭ճ၂ུoູമહp֥
໙ีđ༐ຬିՖྸ؟঺ᄝჰֹ෷֥҄૭ඍჳֹ৚ҏԛ၂ཬ҄b 
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ᇿ൤
                                                 
1   ೂݔ҂ࣜݖџეิభđᄵč6aĎсྶࣜݖ׮Սᇗگ֤֞o෰৘๨ؿ৘֤҂հpbਸ਼၂
ඪၛo෰৘๨ؿ৘֤҂հpູࠎָࢲܒđџეิభ֤֞o෰๨ؿ৘৘֤҂հpުđਆ
۱׮Սo৘pކやູ၂đӮູč6bĎb 
 
2   ᆃᇕओൔ္࡮Ⴟ੧ർན༵ളᄝਸ਼၂௉ე໓ᅀ࠺৚oսՍਵ֥۬၂ཛห൹Ⴈمpb҂ݖ
੧༵ളીႵϜᆃᇕओሰބֻ၂ࢫč2Ď-č6Ďओ٢ᄝ၂ఏษંb༯໓ࡼඪૼᆃུओൔ
׻ॖၛ൪ູ๝ো၂ѩԩ৘b 
 
3   ჰ൞ொᆞࢲܒ֥o࣡ቕpཁಖၘࣜၹࢲܒো๷đطၛ׮џࢲܒᇂೆč10dĎb 
 
4   ࠧ෮໌֥o୸वଚ฽֗pčOccam’s RazorĎb৘ં࿊ᄴđ౼ఃࣚᆀđ೏٤сေđႋ༑
ัԢb္ࣼ൞೪࠙࿲Ⴈ୤֥֗ၩනb 
 
5   ࿐ࢸϜᆃᇕࢲܒӫູoLarson ൦֥ VP ॔ࢲܒpčLarsonian VP shellĎb 
 
6   ູਔЌӻྛ໓֥ੀӎđᆃ৚҂ቓབྷ༥֥ᇗඍbHuangč1988a1992Ď࿹࣮ݱე֥໌ე
ࢲܒđᆷԛ༯ਙ۲ᇕči-iiiĎओൔ׻ఠട֞׮Ս֥၍໊ğ 
 
      (i)    ᆃࡱ൙ࠗ׮֤৙ඹੀԛਔငৌb 
      (ii)    ᅦ೘५֤৙ඹޓഄྏb 
      (iii)   ᅦ೘յਔ৙ඹ၂۱عܻb 
 
    ၛčiiiĎູ২đఃധҪࢲܒႋೂčivĎ෮ൕğ 
 
        (iv)  ᅦ೘ ńń ৙ඹqյਔ၂۱عܻr 
 
    oյਔ၂۱عܻp൞۱گൔඍეđၛo৙ඹpູఃџეbџეބᇶეᆭࡗႵ۱౞׮Ս
֥ॢ໊đᇶေ׮Սoյਔp၍ೆҀ໊ᆭު֤ࣼ֞čiiiĎb๝ဢֹđči-iiĎᇏ֥o৙ඹp
္൞׮Ҁگൔඍე֥џეđ׮Սభ၍ᆭު֤֞ਔі૫֥Ս྽b 
   
7   ߎॖၛਸ਼ᄹ၂োğ BE ࠇ HOLD čҕParsons 1990Ď b ᆃඹো౞׮ՍٳљაVendler (1967) 
֥ඹো׮Ս௜ྛđ ॖၛ൪ູླྀᇹܒӮAccomplishment, Achievement, Activity, State ֩໌
ე֥ᇹ׮Սđ္ॖၛुӮ۳׮Սٳো֥োଢՍčclassifierĎbՖᆃ۱ܴׄটඪđ౞׮
ՍᆭႿ׮Սđॖၛඪ൞ބ଀ਈՍo۱aЧa઻p֩ᆭႿ଀Սཌྷӫ֥bۚૼऺaᅵჭ಩
༵ളᄪ୍čೂ Chao 1948Ďࠧࡼ Classifier ਸ਼଀ູoᇹ଀ՍpbၛՎো๷đ଀ਈՍ္ॖ
ӫູo౞଀Սpਔbᆃ۱ुم҂ᆺᄝܴ୑ഈඪ֤๙đՖეো࿐ބ৥ൎეم֥࢘؇টु
္ᅟ֤ᇾ࢖b၂Ϯ൐Ⴈᇹ଀Ս֥ე࿽đ္նਈ൐ႨčႵეၻӮٺ֥Ď౞׮Սbࣼ৥ൎ24 
                                                                                                                                                            
ؿᅚটඪđݱე֥ᇹ଀Սა౞׮Սoյa୫p္֩൞৥ࣜᇏܞᇀ࣍ս௜ྛဆэ֥Ӂ໾b
࡮ Huangč2005Ďაཌྷܱႄ໓b 
 
8   Ԣਔіൕᄼაaሿࢹaઙછ֩ၩၬ֥೘ჭඍՍᆭຓđ၂్࡙ᆷ൐ၢაࣜဒđࠇ൐ၢა
ఏ൓֥࡙ো׮Ս္׻උീ൳๝Ս֥২ሰb ൙ൌഈđ Ф׮ൔఃൌაࣜဒൔa ఏ൓ൔ၂ဢđ
׻උቔ۬ൔčergative constructionĎ֥၂ᇕđၹՎၛ၂۱ֆՍ࡙ᆷ൐ၢაФ׮֥གྷའ
္൞၂ᇕീ൳๝Սุ֥གྷb གྷսФሳओ֥ oФp ᄝഈܞൈ௹ᄪႵ൐ၢა૎൳ਆᇕႨمđ
ೂൂࣜ·ն࿮ğo฿Фغ੢pčൂࣜ·ն࿮ĎđაoӇФबᆭᛵటpčԣՊ·සზĎ
֩č࡮ᅦޠૼ1994ĎbႵུ࿐ᆀಪູݱეၛ၂۱ֆՍ࡙ᆷ൐ၢაФ׮֥ି৯൞ࢹሱέ
غ෼ე༢ე࿽֥ՎᇕႨمđᆃ۱ुمၘູࣜࡾডളč1999Ď෮๷يਔb൙ൌഈ൐ၢა
Ф׮ࣼ൞ീა൳čರЧ࿐ᆀӫФ׮ູ൳׮Ďbീ൳๝Ս҂ᆺ൞ሱܞႵᆭđ۷ॖ࡮Ⴟ۲
ֹགྷսٚ࿽čೂ෻ຖૻଲეၛ၂Ս࡙і൐ၢaФ׮ބᄼაĎđა۲োეᇕčೂႇ໓֥
get: John got Bill killed ൞൐ၢ, John got killed  ᄵ൞Ф׮Ġم໓֥ faire ္Ⴕোර֥࡙ো
ႨمĎbࢹሱέغ෼ე༢ᆭඪđෘ൞ച࣍౰ჹਔb 
 
9   ၇๭ č18Ď෮ൕđ׮Սቆ൮༵൳֞׮଀߄đቔູ GP ֥၂۱ӮٳbೂՎॖၛіղğؓ
ଽط࿽o࢝pಯ൞۱׮ՍčॖၛႵᆰࢤџეѩڮჍџ۬Ďđ֌ؓຓط࿽ᆜ۱ VP აః
ᇶეᄵܒӮ၂۱଀Սྟ؋ეčطၛਵඋ۬؋ეቔఃקეĎbᆃ৚෮ࡌק֥׮଀؋ეđ
໡ૌູࡥ߄ษંᆰࢤၛ GP টଁ଀b֌ൌ࠽ഈ໡ૌಪູ GP ಯ൞၂۱ᇶ໌ࢲܒđᆺ҂
ݖఃᇏྏეऎႵ଀ՍྟӮٳŀ-V, +Nłb္ࣼ൞ඪđGP උႿ၂ᇕ IP/TPbᆃᇕुمᄍ
ྸ໡ૌၛਆ۱ՍোඋྟŀαV, βNłট૭ඍႇე֥ඹᇕᇶ໌ࢲܒओൔbཋקሰओᇏྏე 
ൈᇅՍ෍ -ed ູ֩׮Սྟŀ+V, -Nłđ׮଀ࢲܒᇏྏე -ing ູ଀Սྟŀ-V, +Nłđ ٳ
Սࢲܒ čparticiples) ᇏྏე -ing ࠇ -en ູྙಸՍྟ ŀ+V, +Nł đ ҂קՍࢲܒᇏྏე to ູ
ࢺՍྟŀ-V, -Nłbᆃᇕुمა Abney (1987) ֥ࡌק੻Ⴕ҂๝bAbney ࡼ׮଀ՍՍሗ
ᇂႿཋקՍ D ᆭ༯đϜᆜ۱׮଀ࢲܒ൪ູ DPđЧ໓ᄵ൪׮଀ࢲܒູ၂ᇕऎႵ଀Սྟ
֥ओሰbਆᇕुم޺࡮Ӊ؋đၹః౵љ҂႕ཙЧ໓ᇶᆻđᄝՎ҂ࣉ၂҄ษંb 
  ၇Ч໓ᆭ࡮đGP ࣼ൞oᇶᆭ໌pࢲܒb ܞݱე֥oᇶᆭ໌pࢲܒ٤ӈ௴ђğ ೂ
oܛᆭ൙बᄝࣂರđ҂֤൙बၧᄝࣂರp(໱ე) აoܪದᆭႵ໴ሰđႱྏᆭႵඹᆦ”
čᤞሰଽ௉ጻഈĎ֩b֌Ⴕ౿֥൞đཌྷႋ֥གྷսݱეओo୆֥࢝ႇ໓pಏ҂ିӮ৫b  
ܞࣂݱეᆃׄ౵љࠇྸ൞ၹູܞս֥׮଀؋ეა׮଀߄Ս෍ (GP/G) ଽಸбࢠپڶđ
طགྷսݱე֥GP/Gଽಸࢠູ௕كb༯໓ࡼิ֞གྷսݱეбܞսݱე۷ऎࢳ༅ྟđ໡
ૌಪູoᇶᆭ໌p֥ཨാॖၛ൪ູఃіགྷᆭ၂b 
 
10   (20b) ೏҂ሇߐӮ൳൙ᇶეओđॖࣜ׮Սᇗگ֤֞o෰֒෰֥঺ഽ֤֒ݺpbູਔٚ
ьඪૼ໡ૌࡌקo֤pᄝओمഈ൞۱Ҁე৵ՍაoݺpܒӮҀეđ֌ᄝეၻҪՑഈ൞
۱၇ڸӮٺčcliticĎđсྶࣅࣅ၇ڸႿ׮Սᆭުbೂݔ׮Սაo֤p҂ཌྷਣࢤđॖၛ
ࡼ׮ՍᇗگႿo֤pᆭభটડቀః၇ڸ֥ླ౰b 
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11   Ⴕದಪູओ (21) ္ॖၛႵເקე֥ࢳ൤b ໡ૌᄡӮđ หљ൞൳֞ “࣐ܵ”෮ྩ൥ൈğ  “୆
࣐ܵ༟ߋ୆֥඀Їϔ”b֌ᆃ৚o༟ߋ” ၘࣜ֒ቔ၂ᇕ׮෿׮Սট൐ႨਔbೂݔႨ “٤
ӈ” টಒק “༟ߋ” ᆷടሑ෿đᄵथ໭ເקე֥ࢳ൤ğ“෰٤ӈ༟ߋ෰֥඀Їđ໡٤ӈ
༟ߋ໡֥г๣”b 
 
12   ֒ಖđбఏྸ؟ྙ෿ე࿽čၬն০ეaمეaঘנე֩Ďႇე֥ࢳ༅ྟߎෘ൞ઠ֥ۚb  
 
13   ሱಖე࿽Ⴕྸ؟োර֥ॴো๙ᄵđᆃ൞ Chomsky ᄪ୍č1970ĎࢣൕoXѓۗp৘ંൈ
หၩᆷԛট֥b҂ݖؓႿඔਈࢲܒ֥ॴোགྷའđԮ๤ݱე࿹࣮ᄪၘႵՎुمb 
 
14   ౨ҕ Cheng and Sybesmač1999Ďა Lič1999)đࠣఃཌྷܱႄ໓bቋ࣍ݱე଀ਈࢲܒᄝ
ეم৘ંࢸႄఏਔཌྷ֒ಣਛ֥ษંđᇶေ݂ၹႿ Chierchiač1998Ď෮ิԛ֥ეၬؓ႘
ҕඔࡌഡb 
 
15   ӈ࡮֥২ሰߎႵo෰Ⴉਔ໡၂ଏa෰ཬਔ൅ٳᇒ֥ьa၂฿ଽԛਔ໴Ց܀p֩bྚྋ
୯ൖߎิ܂ਔቋ࣍Б़ഈ֥ൌ২ğoഈਔ൅೘୍٠pčႵ၂໊ଛ౔ظሰФյඵđิሢ
ظሰದ๨ഈ٠൅೘୍Ⴟࣂ୍Ⴕਔഈ٠ࢲݔĎb࡮ 2004.7.10 ഈݚഽնתٚე࿽࿐ຩᅟb  
 
16   ሑეࡆࢤႿֆۗࢲܒV’ᆭഈđ ൞X-ѓۗ৘ં֥ѓሙुمb Ԯ๤ݱეეمϜ߭ඔa ௹ࡗa
ࢲݔބ౦ሑ؋ე׻൪ູҀეđఃൌ҂ޓຈ֒bࢲݔҀეބ౦ሑҀე׻൞Ҁეđၹູ෱
ૌႵҀቀ໌ეეၬ֥ۿିđ֌߭ඔა௹ࡗ؋ეᆺ൞ྩ൥đ҂൞ҀቀbԮ๤֥ुمđ൞
ၹູ߭ඔa௹ࡗ؋ეაࢲݔa౦ሑ؋ე၂ဢ׻ԛགྷᄝ׮Սᆭުđ֌ᆃޭ੻ਔ၂ׄğ߭
ඔa௹ࡗ؋ეႵൈީ္ିԛགྷᄝ׮Սᆭభčطࢲݔa౦ሑ؋ეᄵ҂ିĎğoෲၘࣜ೘
୍ી࡮֞ظሰਔa෰ਆՑીॉഈն࿐pb۴ऌЧ໓෮Ґବ֥ٳ༅đ໡ૌಪູ෮Ⴕ֥׮
ਈ؋ე׻උሑეđఃӈ࡮֥׮ު໊ᇂ׻൞׮Սభ၍ᆭު֥і૫ࢲݔğ 
 
(i)  a.  ෲ DO ೘Ց५b    čധҪࢲܒĎ 
  b.  ෲ५೘Ցb    čނྏ၍໊Ď 
 
(ii)  a.  ෲ DO ਆՑյᅦ೘b  čധҪࢲܒĎ 
  b.  ෲյਔਆՑᅦ೘b  čނྏ၍໊Ď 
 
(iii)  a.  ෲ DO ਆՑյᅦ೘b  čധҪࢲܒĎ 
  b.  ෲ DO ᅦ೘ਆՑյb  čџეิభĎ 
  c.  ෲյਔᅦ೘ਆՑb  čނྏ၍໊Ď 
 
  ֌׮ਈ؋ეಯ֤۵Ԯ๤ഈ֥ሑეႵ෮౵љđၹູᆷടൈࡗaֹׄaٚൔa౦෿აჰၹ
֩ሑე׻ᆺିᇂႿ׮ՍᆭభbᆃਆᇕሑეॖၛᄝVP॔ࢲܒഈೂՎ౵љğ׮ਈ؋ე൞
༯ҪVP֥ሑეđࡆࢤႿ༯ҪV’ᆭభđطԮ๤ሑეྩ൥ᆜ۱VPđсྶࡆࢤႿഈҪV’ᆭ
ഈbၹՎđނྏ၍໊ॖၛᄀݖ׮ਈ؋ეđಏ҂ିᄀݖԮ๤ഈ֥ሑეb 26 
                                                                                                                                                            
 
17   ۴ऌྸ؟ದ֥ეۋ,č44a-cĎѩ҂ޓሱಖđ֌აč46Ďބč48Ďбࢠᆭ༯đᄵཁ֤ࢠ
ିࢤ൳b༯໓֥ษંࡌഡᆃ۱ॖࢤ൳؇ഈ֥౵љಒൌթᄝb೏Ⴕದປಆ໭مࢤ൳
č44a-cĎࠇቓՎ౵љđᄵᆃ၂҆ٺ֥ษંაᆭ໭ܱb໡ૌಪູč44a-cĎ෮ၛ҂ޓሱ
ಖ൞ၹູ҂ژྐ༏ࢲܒ֥၂Ϯჰᄵđ֌č46Ďაč48Ďᄵ൞ၹູິّओمطປಆ҂ି
Ӯ৫b 
 
18 č49a-bĎ೏൞ुӮЇݣܱ༢ሰओ֥଀Ս؋ეčೂoෲुਔਆ۱ᇒ๨֥ପЧ඀ޓьၒp
֩Ďđ֌ᆃაགྷᄝ֥ંׄ໭ܱbႻđ༯૫֥২ओ္҂ିӮ৫ğ 
 
(i)  a.  *ෲुਔ೘Ց֥ପЧ඀b 
b.  *ෲಀਔ໴พ֥ପ۱նӬ൧b 
 
  ֌߭ඔ׮ਈՍЧটࣼ҂ିࡆo֥pč࡮২č34ĎĎđၹՎčiĎ҂ିෘ൞׿৫֥ᆣऌb
๝৘đčiiĎ္҂൞ྍ֥൙ൌğ 
 
(ii) a.  *ෲ၂ٳᇒ֥ପЧ඀׻ીुݖb 
  b.  *ෲ၂฿֥ପ۱նӬ൧׻ીᇾݖb 
 
  ၹູࠧ൐o၂ٳᇒ֥ପЧ඀p҂Ⴭิభđओሰࣼၘ҂ିӮ৫bၹՎčiĎ-čiiĎ֥൙ൌ
׻҂ି჈ଢࠁᇨֹറೆЧ໓֥ંᆣ֒ቔحຓ֥ᆣऌb  
 
19   ᆃ۱сေ่ࡱఃൌ္൞ओم࿐࢝॓඀৚ӈซ֥֞b২ೂthe short men ބshort men׻൞
؋ეđ ၹູਆᆀ׻ॖၛѩਙ či-iiĎ đ ֌ᆺႵඋቋն๧ഝ֥ᆜ۱଀Ս؋ეॖၛิభ čiii-ivĎ ğ  
 
(i)    I like the short men and the tall women. 
(ii)     I like the short men and tall women. 
(iii)     The short men, I like. 
(iv)    *Short men, I like the. 
 
20   ໡ૌ෮໌֥oཬ GPpࠇႋ൪ູ၂۱ NPđఃᇏྏეඋႿč҂ݣეၻ֥ĎN-Սሗđط҂
൞ G-Սሗb ၹՎđ ׮Ս၍ೆ N ުߎॖၛ࠿࿃၍ೆഈ૫֥౞׮Ս໊ᇂđ ၹູ V-to-N-to-V 
ᆺఠട֞ൌՍٓԐđや҂ິّo༵ஊളު౷ᅼp(derivation before inflection) ֥ჰᄵđ
čҕ৙࿰٤, Y. Li, 1990Ďbߐओ߅ඪđն GP ֥ G ൞౷ᅼՍሗđཬ GP ֥ G ൞ஊളՍ
ሗđཌྷ֒Ⴟ Nbႇე֥଀໾߄ஊളՍሗၛࡥֆ׮ՍູؓའđஊളݖӱॖၛᄝՍ߸҆૊
৚ᆳྛđགྷսݱე֥଀໾߄Սሗᄵॖၛگൔඍე؋ეູؓའđஊളݖӱсྶᄝओمҪ
૫ᆳྛbᆃᇕओمஊള֥ٓຶնႿ၂۱Սđ֌ಯཬႿoᇶᆭ໌pࢲܒ֥ն GPbݱე
଀໾߄֥ٓຶ҂ିնೂoᇶᆭ໌p൞ၹູఃࢳ༅ྟđٓຶӈӈ҂ିཬೂֆՍđ္൞ၹ
ູఃࢳ༅ྟb 27 
                                                                                                                                                            
21   ၛ༯൞ᆌؓᄝЧ໓ቓ१๨Бۡᆭު෮๐֞đაުটᄝຩഈ෮ु֥֞ၩ࡮෮ቓ֥ӳౢđ
༐ຬႵᇹႿࣂު֥ࣉ၂҄ษંb 
 
22  ֌o෰ૌ࣡ਔਆ฿đቕpაoൕਔ೘฿đຯpරެ׻ޓ଴ࢤ൳b 
 
23   ֒ಖՍე֥ଽݤၩၬ҂ᆸᆃུb಩ޅე࿽֥଀Ս؋ე׻Ⴕఃຓ࿼აଽݤđ҂ܵ൞҂൞
Ⴕᆷട൙ࡱ֥ၩၬb 
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